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D E HOY 
Madrid, Enero 28. 
ORUDBZA D E L TIEMPO 
Es muy intenso el frío que se siente 
en toda la Península. 
En varias poblaciones, ha nevado 
copiosamente. 
La temperatura en Madrid regís-
trase hoy á nueve grados bajo cero. 
TEMPORALES 
Terribles temporales de agua y vien-
to se han desencadenado en las costas 
del Norte de la Península y en la re-
gión valenciana. 
Faltan muchas lanchas pescadoras 
de las que se encontraban en alta mar, 
presumiéndose que han debido ocurrir 
Numerosos naufragios, sin que hasta 
ahora puedan precisarse las desgracias 
personales. 
La violencia del temporal ha sido 
en Valencia í s n considerable, que hu-
bo gran número de cristales rotos, 
persianas arrancadas, chimeneas tron-
chadas y aleros de tejado que caye-
ron en las calles. 
Los daños producidos son de consi-
deración. 
BANQUETE E N PALACIO 
En honor de las tropas procedentes 
de Marruecos, cuya entrada t r iunfal 
en Madrid tuvo lugar el sábado, se ha 
celebrado en el Palacio Real un sun-
tuoso banquete-, presidido por el Rey 
don Alfonso. 
Su Majestad felicitó caluropamente 
al Ejército, que con tanta gloria peleó 
en el Rif. 
M E J O É A N D O 
Se acentúa la mejoría del Príncipe 
Leopoldo, hermano de la Reina Victo-
ria.. 
Su estando, según informan los mé-
dicos de Cámara, no ofrece cuidado al-
guno. 
NO ACEPTA 
El general Linares no ha aceptado 
el nombramiento, que el G-obierno le 
ha ofrecido, de Presidente del Consejo 
Sispremo de Guerra y Marina. 
ESTRENO 
En el "Teatro de la Princesa" se 
ha estrenado, con buen éxito, por la 
compañía Guerrero-Mendoza la obra 
titulada " L a fuente amarga," origi-
nal de don Manuel Linares Rivas, 
C O R D I A L I D A D 
P O L I T I C A 
En la reunión 'celebrada anoiche en 
Pialacio ipor representaciones 'Caracte-
rizadas de las dos ramas liberales, en-
(tre las que abundaban los amigos del 
señor Zayas—según La nota que publi-
camos en la edición de esta mañana—• 
hubo perfecta cordialidad y se convi-
no en solucionar cuanto antes todas 
aquellas diferencias que se oponen á 
hacer cada vez más efectiva la fusión. 
Se acordó asimismo votar el crédito 
que se imbía solicitado para Sanidad 
y Obras Públicas por itratarse de asun-
tos de conveniencia nacional y de in-
terés positivo para lu República, acor-
dándose de iguial manera que entre 
los Cuerpos Colegisladores y el Eje-
cutivo existan relaciones de la más 
franca cordialidad y mutua armonía, 
á fin de que todos los problemas polí-
ticos y de orden general se discutan 
y se solucionen sin disentimientos os-
tensibles. 
Celebramos que los elementos más 
caracterizados del actual Gobierno 
hayan coincidido en afirmaciones que 
nosotros sostuvimos y apadriniamos 
tantas Vecéis, recomendándolas como 
indispensables si había, de ser una ver-
dad, y no un simulacro, la fusión de 
los liberales, y si La. gest ión guberna-
mental, si las iniciativas del poder pú-
blico habían de corresponder á las ne-
cesidades y aspiraciones del país . Y 
celebramos tanto m á s este propósito 
de conciliación sincera entre los d i -
versos miemibros de la familia gober-
nante, cuanto que, según se van po-
niendo las cosas en el orden político, 
cada vez se hace más absolutamente 
necesanio dotar al instrumento de go-
bierno de aquel fondo de resistencia y 
de energía que se basa en la plena po-
sesión del mando y en La uniformidad 
de las fuerzas polít icas que trajeron ó 
que han contribuido á traer la situa-
ción imperante. 
Esperemos, para bien de la nación, 
que los acuerdos adoptados anoche en 
la reunión de Palacio se lleven á la 
prác t ica sin dificultad n i entorpeei-
miontos, y que lias comentes de cor-
dialidad polít ica que se han puesto en 
la mencionada 'asamblea de manifies-
to, se amplíen y robustezcan en las 
juntas sucesivas, á fin de que los libe-
rales puedan i r desarrollando su pro-
grama de gobierno sin interrupciones 
ni tanteos, dando así satisfacción á 
los compromisos que contrajeron con 
el país. 
Desde Washington 
(Para ©1 D I A R I O D E L A M A W N A ) 
18 de Enero. 
El año nueve ¿ ha sido bueno ó malo 
en lo económico? En 'ÓS gran les ciu-
aades ha seguiele habiendo mucha gen-
te que pedía limosna; y esto se puede 
interpretar eonn s^ñaí contraria á la 
prosperidad, aplicando el criterio de 
aquel individuo, que decía: " Y o no sé 
si hace frío por el termómetro; sino 
por la necesidad q u; siento de ponerme 
el abrigo." 
Los que mendigan por dum lex— 
no los profesionales—opinarán que la 
situación' económica no ha mejorado; 
pero el termómetro, esto es. la estadís-
tiea, declara que ha habido mejoría. 
Ha habido doce mil quiebras, tres mi l 
luenos que el año anterior y que han 
importado sesenta y nueve millones de 
pesos menos. Los nuevos valores emiti-
dos ascienden á mi l seiscientos millo-
nes de pesos, doscientos cincuenta más 
que el año ocho; y de ese total corres-
ponden á las compañías ferroviarias 
mil y quince. No emplearé más que nú-
meros redondos. E l comercio exterior 
ha sido el mayor conocido hasta ahora, 
cxee.ptuando el del año siete y la im-
portación la mayor de todas • dato, este 
último, que á los proteccionistas les pa-
recerá doloroso. 
Ha aumentado el número de fábri-
cas de tejidos, pasando á doscientos 
ochenta y nueve, de doscientos veinü-
fV>s que era el año siete. La industria 
del hierro y el aepro. industria básica, 
nne se suele considerar como indicador 
ciel estado de los negocios, se ha re-
puesto; en algunos de sus artículos se 
ha "batido el record" de la prcclue-
ción. Los ingresos de las empresas, que 
deseen dieron en los tres primeros me-
ses del año, crecieron enormemente en 
los nueve mésés restantes. Los ferroca-
rriles han tenido, en el segundo semes-
tre, mayores entradas que en ningún 
otro .semestre de su historia; esto, 
cuanto á las entradas: cuanto á las 
ganancias, el resultado no ha sido tan 
satisfactorio, á causa del recargo en 
los gastos, incluyendo entre estqs, las 
oontribuciones que cobra cada'Estado. 
Sólo se ha construido tres mi l setecien-
tas millas, el mínimum en estos últimos 
diez años, exeentuando el echo. Los 
Estados que más 'han construido son: 
Texas, 650: Nevada, 300; y California, 
250. 
Las líneas han adouirido algo más 
de noventa y seis mi l wagones y al aro 
menos de tres mi l locomotoras ; han ad-
quirido más que el año ocho, pero me-
nos que en otros años próximos. Para 
1910 hay pedidos doscientos mil wa-
gones y tres mil ouinientas locomoto-
ras, según The Raüwaij World. 
. Los agricultores y los ganaderos 
han sido los que más han prosperado 
el año pasado; que, para los ganade-
ros, ha sido año de corta producción y 
de altos precios. En los mataderos de 
ganado se benefició millón y •medio de 
reses menos que el año nueve; pero cos-
taron nueve millones más que jas bene-
ficiadas el año ocho. 
La carne está más cara; y, también, 
otros comestibles; y esta es una de las 
sombras económicas del año; asunto 
que ho}^ preocupa á la opinión y 'que 
amarga un poco al partido que gobier-
na las dulzuras del poder. Y aquí vuel-
ve á tener aplicación el criterio del sn-i 
jeto del termómetro y el gabán. "Es 
posible—'dicen las masas—que, según 
las estadísticas, la situación económica 
sea búena; pero es lo cierto que gana-
mos lo mismo que antes y que el v iv i r 
nos cuesta más que antes." 
E l RcmihUcan, de Sprinorfield. que 
es uno de los periódicos más acredita-
dbs de ese partido que está en el po-, 
der. prevé que si los precios de los con-
sumos siguen subiendo, vendrá un per-
turbador movimiento en demanda de 
•mayores jornales; pero opina que en 
contra de nuevas subidas en los pre-
cios operará el crecimiento de la im-
portación y el hecho de que la produc-
ción de oro se contendrá como conse-
cuencia del mayor costo que ella ha 
orisrinado en las demás industrias; de 
donde deduce que el año diez no será 
un año de prosperidad extraordinaria, 
un hoom v^ar, si nó de moderada y 
bien distribuida especulación. Y de 
gran volrmen de nesfocios: año en que 
cada cual estará activamente empleado 
y obteniendo un margen limitado de 
beneficio. 
X . Y. Z. 
B A T U R R I L L O 
Señor Miguel Coyula 
Talentoso amigo mió: Hasta que E l 
(•onicrcio comentó su carta publicada 
en La Discusión, no supe que me ha-
bía hecho usted honor grande con 
ella; y habré parecido descortés por 
la demora en no recoger sus patrióti-
cas manifestaciones para robustecer mi 
opinión de que es tarde para empren-
der una selección que. á su tiempo, hu-
Im'ra sido decorosa, digna, justa, y fe-
cunda en bienes para las institucciones 
nacionales. 
El tono general de su carta, y cada 
una de^ sus apreciaciones, convienen 
perfectamente con los antecedentes del 
"•iomhre que en la hora .suprema, en los 
momentos sombríos en que se decidía, 
ó una generosa inteligencia entre her-
manos para salvar la patria, ó una ab-
dicación en manos del extranjero, pr i -
mita ocasión para el cumplimiento de 
las prevenciones de la Ley Platt y por 
consecuencia, puerta de entrada para 
futuras humillantes imposiciones, pro-
puso valientemente en la Cámara que 
cesaran los odios, que se elevaran los 
corazones, y fuera designado por co-
mún acuerdo un Presidente interino, 
cubano, y como ta l celoso de la inde-
pendencia de nuestro país. 
Aquella actitud de usted, como de la 
media docena de patriotas que estu-
vieron dispuestos á la abnegación y la 
cordialidad, pasarán á la historia como 
exponentes de nobles almas, y serán 
más apreciadas y bendecidas, cuando 
las tristes consecuencias de la intempe-
rancia se traduzcan en el fracaso cabal 
de nuestra soberanía. 
Tiene usted razón sobradísima: ese 
problema, tardío y mal justificado.au-
menta nuestras dificultades y no tiene 
en su abono n i siquiera la condición de 
unanimidad en el deseo. Pidieran to-
dos los veteranos una rectificación de 
los procedimientos políticos, y todavía 
podríamos transigir con ello los que, 
no habiendo tomado las armas porque 
no creíamos que la revolución pudiera 
tr iunfar sin maliciosa ayuda extraña, 
hemos amado siempre los ideales de 
justicia y libertad y suspirando por el 
triunfo definitivo de la república que 
soñaron Aguilera y Agramonte. 
Pero es que aun á estas alturas, l i -
bertadores abnegados combaten la par-
ticipación en las funciones del gobier-
no de hombres que nos combatían, y 
libertadores generosos aceptan de lle-
no la realidad, y patrocinan á esos 
hombres hasta contra sus propios com-
pañeros de campaña; y en estas eir-
eunstancias: ¿qué conducta seguiría el 
Jefe del Estado, si igualmente presti-
giosos son los unos y los otros? 
Antes, yo habría encontrado muv 
lógico el acuerdo; yo que me esforcé, 
desde 1898. en propagar ideas de tem-
planza, de respeto, de olvido y de amor 
hacia los vencidos, porción integrante 
de la sociedad cubana; yo que com-
prendo que en n ingún período de la 
historia, deje el vencedor de llevar á 
las esferas del gobierno las ideas y los 
principios á cuyo logro sacrificó juven-
tud y riqueza, y por cuyo amor expuso 
sangre y vida. 
Pero desde que empezamos á labo-
rar por la constitución de la primera 
república, transigimos con la posibili-
dad de que los enemigos de la inde-
pendencia figuraran á nuestro la-do. 
ó á nuestro frente, en la conservación 
de instituciones que á su pesar t ra j i -
mos. Y—usted lo dice—no hay vetera-
nos libres del .pecado de haber solici-
tado votos, pedido adhesiones y cele-
brado pactos con aquellos hombres, á 
cambio de la Realización de aspiracio-
nes de orden político. 
Yo recuerdo que en los días siguien-
tes á la evacuación, ai retornar yo á la 
aldea natal, por donde andaban mis 
hijos desperdigados, mis padres en mi-
seria, mi hogar destruido, porque el te-
rror á los procedimientos sanguinarios 
me impuso la fuga, tropecé con hordas 
patriotas, formadas •por los mismos que 
aquellos procedimientos secundaban, 
y 'dirigidas por coroneles de la mani-
gua y tal cual emigrado recién venido, 
y los grandes insultos sufrí y las gran-
des amenazas hube de sortear, porque 
de aquel contubernio pensé mal y de 
aquella relajación de sentimiento mal-
dije. 
Pasó tiempo. Y un d ía en que ilus-
tres personalidades, de gloria mundial, 
me impusieron el sacrificio de aban-
donar mi retiro para i r á prestar el 
modesto concurso de mi inteligencia á 
la organización de la patria, un coro-
nel de Voluntarios me salió al paso, y 
veteranos prestigiosas, y libertadores 
abnegados, mis amigos particulares, 
con el oro del malo se fueron y las no 
soñadas indignidades permitieron; lo 
que me indicó que para ellos no había 
mérito alguno en la consecuencia, n i 
peligro alguno en la coparticipación de ) 
sus contrarios de la víspera. Y vi p rác -
íieamente quedos que me querían lyn-
char por pregonar perdón y pretender 
que la cordialidad imperara entre cu-
banos y peninsulares, elevaban á dog-
ma patriótico el enaltecimiento de los 
cubanos que sirvieron decididamente á 
España. 
Pasó más ; y un hecho monstruoso, 
un incidente sin nombre, cerró los hori-
zontes del saber á mi único hijo, y le 
negó un derecho que á hijas de traido-
res se concedió. Y no fueron guerrille-
ros ni españoles los que á tal punto 
llevaron la inquina: fueron veteranos 
también. 
Como usted vé, yo no he visto nunca, 
en jas relaciones políticas y en la pre-
paración de nuestra república, aquel 
sano espíritu de orientación que debió 
tener en concepto de amigos á los que 
io fueron de la república y de la l i -
bertad en las horas tristes; y ya es muy 
j tarde, ahora en que han vuelto á ser 
i caciques de Cuba libre algunos que 
! fueron caciques de la Colonia, para re-
t i rar derechos y anular cartas de cuba-
¡ nismo. por los mismos que voluntaria-
j mente las concedieron. 
Esto que yo he observado, lo han ob-
, servado cuantos han querido ver. en 
todas las localidades y en tedas las es-
feras de la vida pública; de donde se 
sigue que toda tendencia á una selec-
ción que 3ra no es posible hacer, por-
que quien no mandó quinina á la mani-
gua ha prestado dinero, servicios é in-
í:uencías á los gobiernos cubanos, care-
ce de base y oportunidad. 
Conforme con usted en un todo. 
Ahora lo que precisa es una estrecha 
unión del factor étnico y una inteli-
acencia seria entre blancos y negros cu-
banos. Ahora lo que urge es evitar di-
ficultades y robustecer la acción de les 
organismos nacionales. Y la influencia 
de los veteranos, su prestigio histórico, 
su ascendiente aun no perdido del to-» 
do sobre la fantasía popular, queden 
reservados para las ocasiones solem-1 
res que han de venir muy pronto, en 
que sean puestas á prueba nuestras 
virtudes, y exigidas á nuestras almas 
las supremas abnegaciones. 
Para entonces, y para siempre, das 
cansas consten: que corazones hidalgas 
como el de usted, confiesan haberse 
equivocado, elevando hasta sí á quie-
de Cifueates Femáfldez j Ce. 
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nes apenas tenían derecho más que á uri 
noble perdón, .por sus delitos contra 
Cuba y á quienes el interés político re-
á m ó 7 Mn*6 por un deeretp egoísta 
<)6l moonento; otra: que los que como 
yo se han españolizado—pase la tra-
g ^ d e í í d e que España eesó, porque era 
necesidad patriótica y estricta justicia 
no infamar al vencido, no pensaron ja-
más que la longanimidad de los hber-
íadores llegara hasta eanonizar casi á 
los ouhanos que no tuvieron n i siquie-
ra el pudor de negarse á coger las ais 
mas eontra su 'patria, cuando su pasi-
vidad, su neutralidad sola, hubiera so-
lucionado rápidamente el patriótico 
conflicto. 
JOAQUÍN N . ARAMBURTJ. 
Gaceta Internacional 
Los •Estados Unidos «parecen estar 
en desgracia en todos aquellovs ia.sun-
tos que se relacionan con la política 
seguida en Eictr^mo Oriente. 
No podemos hacer esta afirmiación 
ide una ni!a.nera absoluta, porque al-
canzaron á participar del emprést i to 
chino levantado para la oonstruccióu 
del ferrocarril de Hankow; pero, en 
términos ^generales, no -catoe duda que 
el .gobierno de Washington no puedo 
feli-citarse por RUS triunfos on la polí-
tica seguida, en las oostas occidenfta-
les del Pacífico, y -bien claro se ve que 
no da un paso sin que tropiece con un 
obstáculo y no gestiona un asunto en 
el que no encuentre tenacísima oposi-
ción. 
Cuando M r . Knox ddó ú la publici-
dad su famosa nota solbre la neutrali-
zación de los ferrocarriles manoliu-
riianos, todas las naciones, según datos 
publicados por la prensa gubernamen-
ta l de cada país, parecían estar con-
formies con la proposición de los Es-
tados Unidos. 
Ahora, sin embargo, declaran ofi-
cialmente Inglaterra y Francia que no 
aprueban la proposiición Knox y que 
*e adhieren á la protesta que hicieron 
el J apón y Rusia. 
Gómo baibran trahajado los gobier-
nos de Pefceríburgo y de Tokio para 
atraerse á tan poderosos aliados, es 
cosa que queda en el secreto de los há-
biles y misteriosos manejos de la d i 
ploimacia. Lo ciortO es que Inglaterra 
aprobí) la conducta del Japó'n ponáén-
dose de su lado, y que Francia no 
ahandona Á su ¡antiguia amiga y une la 
suya á la protesta de su aliada. 
Do miás está decir que oponiéndose 
Á la n'entrali-ziaoión de los ferrocarriles 
manohairianos, eíomentos tan podero 
sos en el orden internacional como 
Rusia y Japón, Inglaterra y Francia, 
la proposición Knox será en fereve un 
doicumonto que irá 'á enriquecer la co-
lección de igual índole que en los ar 
•chivos del Estado «e encierna y ten-
d r á el Secretario americano que bus-
car y redaotar nuevas proposiciones, 
sd es que pretende imitar á Mr. Taft 
cuando no era Presidente, en lo de ab 
sorver la actualidad palpitante. 
Mr. Peary ha sido condecorado con 
una medalla de oro por la Real Socie-
dad Geográfica de Londres. 
Si en un principio se hubieran acep 
tado las cosas con más reserva, sobre 
l(VÍo t ra tándose de un descubrimiento 
que se ha-cía preciso un concienzudo 
estudio para cercioranse de la verdad, 
no se hubieran puesto en r idículo m á s 
de cuatro homíbres de ciencia n i el 
doctor Oook •andaría huyendo de sus 
semejantes. 
E l entusiasmo de las masas popula-
res, la vanidad del pueblo yanqui por 
ser un compatriota el descubridor del 
Polo y Las ansias de vencer ese único: 
obstáculo que mermaba la autoridad 
del homfore como monarca aibsoluto 
del globo que habiia, fueron las cau-
sas de que se dejaran sorprender por 
las afirmaciones de Cook y se llegase 
al extremo de negar auitoridad y de 
recihir con prevención á quien tenía 
sobrados títulos para merecer el res-
peto huimiano. 
Nunca dudamos de que Mr . Peary 
era .un homlbre de ciencia superior á 
su competidor. Siempre creímos que 
ec el l i t ig io entablado la palabra del 
comandante nmndaiba más autoridad 
que la del dootor. 
Los hechos vienen á comprobarlo 
dándonos la razón y la Real Sociedad 
Geográfica de Londres ^condecora al 
verdadero descubridos del Polo, des-
pués de liarga meditación, después de 
estudiar los datos y documentos por 
el explorador aportados y después de 
estar convencida de que. aun sin ha-
her llegado al Polo, tiene Mr . Peary 
méritos suificientes para, merecer una 
•medalla de oro en compensación de 
una vida consagrada á recorrer los 
desiertos de hielo. 
EL SR. GARNICER 
Oon sorpresa y pena nos hemos en-
terado por nuestro estimado colega el 
Avisador Comercial que ha ingresado 
en el sanatorio de l Centro de Depen-
dientes en bastante 'mal estado de sa-
lud, nuestro respetable amigo don Eze-
quiel Camicer, antiguo comerciante de 
esta plaza y persona generalmente es-
timada por la caballerosidad de su, 
•trato. 
Dentro del estado de gravedad del 
señor Camicer ha experimentado una 
ligera mejoría. 
Lamentamos la enfermedad del esti-
mado amigo y celebramos poder anun-
ciar cuanto antes su completo resta-
blecimiento. 
E l pequeño amargror de la cer-
veza Ja convierte en aperitivo 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L A T R O P I C A L 
J E 3 L X C Z z l r l HLS J L S T J tLm 
EL AGUA GRATIS 
E l ideal de todos los pueblos cultos 
de la Tierra es, respecto al agua de 
general consumo, facilitar este líqui-
do en abundancia y gratuitamente á 
los habitantes de los centros de po-
blación. 
E l agua no sólo constituye un ar-
tículo de primera necesidad, como ali-
mento, sino también eomo medio po-
deroso de realizar el aseo personal de 
todas las clases sociales de las urbes. 
Desde el momento en que se le po-
ne tasa por medio de contadores ó por 
otros medios, y desde el instante en 
que se la somete á la venta, ponién-
dole precio, se la convierte en art ícu-
b de lujo, fuera del alcance de la 
masas populares. 
Las masas populares necesitan más 
ex agua que las clases acomodadas; 
porque son los obreros de todos los 
oficios los que mayor uso deben ha 
cer de ese preciado líquido, para to-
dos los usos de la vida. 
"Los obreros y trabajadores que 
"han de respirar todo el día un aire 
"viciado ó lleno de par t ículas de pol-
"vo , dice Max Rubner. no b g r a r á n 
"reponerse por n ingún otro medio co-
"nocido, como por la costumbre de 
" b a ñ a r s e de tiempo en tiempo (en 
"Cuba diariamente). Asi mismo, to-
"dos aquellos trabajadores que han 
"de soportar grandes temperatnras, 
"que han de ejecutar fuerzas que 
"producen sudor, encuentra en el ba-
" ñ o descanso y a l iv io . " 
Donde el agua escasea, donde el 
agua es objeto de comercio, donde el 
agua está sometida á tasa algima, las 
clases pobres, los trabajadores y aun 
les acomodados, la hacen objeto de 
gran economía, particularmente en lo 
que pudiéramos llamar "agua de Jim-
pieza." 
' E n los países de zonas m.'Vs frías 
que la nuestra, el agua es artículo de 
primera necesidad, cuanto á potable; 
pero en Cuba, país tropical, donde el 
calor reclama el agua como medio im-
perativo de limpieza y como medio de 
ec.uilibrar las pérdidas que ol sudor 
determina, ponerle tasa, hacerla obje-
1o de comercio, es no ya antihigiéni-
co, sino absurdo. 
Si fuera cierto que nuestros gober-
nantes y administradores de los inte-
reses populares sintiesen el espíritu 
democrático de su origen, j amás in-
tentar ían someter su pueblo á !as tor-
turas de un agua tasada ó á los pe-
ligros de un agua sometida á extra-
ñas especulaciones. 
Cuando el agua es. abundante y no 
está sometida á sus especuladores, el 
pueblo realiza mejor la higiene indi 
vidual y doméstica. 
En el Congreso Nacional de la Tu-
berculosis, celebrado en Zaragoza (Es-
paña) , del 2 al 8 de Octubre de 1908, 
entre otras conclusiones, aprobadas, 
*Ü halla una, que copiada á la letra, 
dice: "15.—Si las poblaciones espa-
"ño las hicieran fundaciones de ba-
"rr ios sanos y baratos, cooperando á 
"ese beneficioso f in el Estado con la 
"disminución de los impuestos sobre 
"dichas construcciones y los .Ayunta* 
"mientes, facilitando terrenos de su 
"propiedad y "dando agua gratuita 
"para usos domést icos" á los indiví-
"duos que pagaren alquileres redu-
c i d í s i m o s , no sólo l lenar ían gran 
"parte de las aspiraciones de este 
"Congreso, en lo referente á la lucha 
"anti-tuberculosa por medio del lio-
"gar, sino que real izarían una obra 
"de más alto sentido moral en favor 
"de los trabajadores de nuestra pa-
" tria, y 
Y tienen sobrada razón los que 
consideran el agua como uno de los 
más poderosos medios de defensa con-
tra la tuberculosis; pues, como dice 
Lehmann, la limpieza del cuerno con-
duce á la limpieza del vestido de los 
alimentos, de la cama y de las habi-
taciones. 
Nuestro pueblo necesita, hoy más 
que nunca, que se le facilite agua en 
abundancia, agua no sujeta á Ja espe-
culación, porque nos hallamos en un 
período educativo de la higiene, que 
tanto necesitamos para evitarnos con-
flictos internacionales. 
Todavía no consumimos toda la can-
tidad de agua que la cultura moderna 
nos exige; aún queda mucho que ha-
cer en el consumo necesario de agua; 
todavía hay mucha gente que no ha 
adquirido los hábitos á que la educa-
ción higiénica debe obligarlos 
Deberes de los que tienen á su cui-
dado la Administración Pública, pro-
porcionar á nuestro pueblo tolos los 
medios de bienestar, y obligados es-
tán á contribuir á la educación de 
las masas populares, no escatimán-
doles el mejor de todos esos medios, 
que es el agua gratis. 
DR. M. D E L F I N . 
Enero 2É\90& 
E l Instituto Internacional 
de Agrícnltara 
Con gran solemnidad se iníiugura-
ron el día 12 del pasado mes. las se-
siones de la Asamblea General d^l 
Instituto Internacional de Agricul tu-
ra, fundado por el Rey Víctor Manuel 
I I I , en la ciudad de Roma. 
A esas sesiones, de las que nos han 
dado cuenta detallada los periódicos 
que acabamos de recibir, asistieron 
más de cien Delegados de todos los 
países del Universo, entre ellos tres 
Embajadores, doce Ministros Pleni-
potenciarios, varios ex-Minist^os de 
la Corona, Senadores, Diputados, En-
cargados de Negocios, Consejeros y 
Secretarios de Emabajadas y Legacio-
nes, Cónsules Generales y una esco-
gida representación técnica de las 
Naciones representadas en esa Confe-
rencia. 
Pero queremos referirnos especial-
mente á un particular le suma impor-
tancia para Cuba, y que demuestra 
claramente las ventajas que nos re-
porta el contar con una diplomacia, 
inteligente, al tanto de las necesida-
des y por todos conceptos bien pre-
parada para el desempeño de su mi-
sión. 
A l someterse á la Asamblea el in-
forme del Delegado alemán, doctor 
Müller, relativo á que la información 
del Instituto se l imitará á los datos 
estadísticos sobre la producción del 
trigo, centeno, cebada, avena, maíz, 
arroz y algodón, el doctor Carlos Ma-
nuel de Céspedes, nuestro Ministro en 
Italia y Delegado á la Asamblea, hi-
zo uso de la palabra y rebatiendo br i -
llantemente los argumentos del dele-
gado alemán, logró, por unanimidad, 
después de un largo y animado deba-
te, que se incluyeran entre otros pro-
ductos, el azúcar y el tabaco. 
A l ocuparse el informe oficial de 
ese debate y reproducir los párrafos 
principales del notable discurso del 
doctor Céspedes, tomado taquigráfi-
camente, dice, no obstante el laconis-
mo de tales documentos que: "ese 
problema delicado fué resuelto de la 
manera más satisfactoria por la pro-
posición presentada y defendida por 
al señor Delegado de Cuba." 
Incalculable es el méri to de la la-
bor del doctor Céspedes, que le valió 
las felicitaciones del Rey, e nía re-
cepción celebrada en el Quirinal, con 
motivo del nuevo año, y, además las 
de los Embajadores de los Estados 
Unidos y Japón , Ministros de China, 
Brasil, Costa Rica, Chile, 
Ecuador, Salvador y otras 
das personalidades. 
Y un detalle simpático 
muestra que nuestro Ministro en Ro 
ma, guarda consecuencia con :os prin 
cipios de su vida política ; al tratarse 
en la Asamblea acerca de la admisión 
de la prensa á las sesiones, a lmis ión 
que, aunque triunfante, fué combatí 
da por los delegados de algunos paí-
ses, el doctor Céspedes fué de los p r i 








Regreso de tropas 
Las mujeres españolas . están con-
tentas, porque han regresado las tro-
pas de la guerra, y porque han en-
centrado en el aguardiente puro de 
uva de rivera un alivio para los do-
lores periódicos, que tanto molestan 
aj bello sexo. 
O I R R PASA 
El entierro del Marqués de Aioañices, 
Duque de Sesto.—Un ar is tócra ta 
popular. 
A l día siguiente de su fallecimien-
to, y con motivo de la conducción del 
cadáver del Marqués de Abañ iees , 
los alrededores de la morada del ilus-
tre muerto, en el Paseo de Recole-
tos, se vieron concurridísimos con lo 
más saliente de la grandeza de Espa-
ña, de la política y del elemento ofi-
cial. 
En la calzada del paseo, enorme fi-
la de coches de Palacio, oficiales y 
particulares, llenaba el frente de la 
casa del ilustre procer. 
Las aceras y jardinillos del paseo, 
cuajadas de curiosos. 
E l zaguán do la casa del Duque re-
sultaba pequeño para contener la 
compacta masa de personalidades 
de relieve que allí se abr ían paso di-
fícilmente para llegar hasta la mesa 
de la porter ía , en que se habían colo-
Todo Madrid, el todo Madrid del 
Bethencourt, llegó hasta el paseo de 
Recoletos para rendir el últ imo t r i -
buto á la memoria del noble procer. 
¿Nombres? La lista ha de ser bien 
incompleta, ya que es irrealizable la 
labor de trasladar á las cuartillas los 
de tantas notorias personalidades que 
allí estaban. 
A las tres y cuarto descendía el fé-
retro la escalera de la casa del Duque 
Los más allegados parientes del fi-
nado bajaron á hombros la caja que 
contenía sus restos. E l Duque de 
Morny, el Conde de la Coreana, el 
Marqués de Marín y el señor l íe redia , 
auxiliados de algunos servidoras de la 
casa, condujeron hasta el coche fúne-
bre el magnífico arcón de caoba con 
herrajes de maciza plata, que ^ra una 
verdadera obra de arte. 
Instalado el féretro en la severa ca-
rroza de ébano*, tirada por cuatro ca-
ballos con enormes penachos, se puso 
en marcha la fúnebre comitiva. 
Abr ía la marcha una sección de la 
guardia municipal montada. Seguían 
los niños asilados de San Bernardino, 
y á continuación, con hachas encendi-
das, los guardas del Real Patrimonio 
y asilados del Colegio municipal de 
San Ildefonso. 
E l personal de Caballerizas, con l i -
breas á la Federica, y del Picadero, 
con uniformes de gala, en dos filas. 
En medio, dos caballos de silla, de 
respeto. 
Celadores, porteros y demás depen-
dientes subalternos de Palacio. 
Clero de la parroquia de San José, 
con cruz alzada. 
Porteros del Senado, hermanas de 
la Caridad, un correo de gala, á ca-
ballo; coche fúnebre con el féretro. 
A l lado izquierdo marchab.i el se-
gundo jefe de cuarteles de las Reales 
Caballerizas, á caballo. 
Rodeaban el coche los servidores de 
la casa. 
A continuación, el Infante don Fer-
nando, en representación del Rey, á 
la cabeza de la presidencia del duelo 
Algunos pasos detrás, el Marqués 
de Aguilar de Campóo, en representa-
ción de la Reina Cristina, y los Obis-
pos de Sión y de Madrid-Alcalá. 
Seguía á la presidencia una repre 
sentación de la Casa Mi l i t a r d3 S. M., 
mayordomos de semana, capellanes de 
honor, caballerizos de campo, gentiles 
hombres de casa y boca, una represen 
taeión de la Mayordoraía mayor de 
Palacio y de la real Estampilla, com-
puesta de los señores Bonilla, Viana 
Cárdenas y Gomir. 
E l Secretario de S. M. don Emilio 
Torres y otros funcionarios de Pala 
ció, todos de uniforme. 
La Comisión del Senado la consti 
tuían los señores Conde de Peña Ra 
miro. Mellado, Duque de Tovar, Con-
de de Casa-Valencia, Conde de Torres 
Cabrera, López Dórign. Marqués de 
Portago, Conde de Vilches. Conde de 
Superunda, Marqués de Valdeiglesias, 
Marqués de Urquijo y Marqués de Pe 
ñaflor. 
Seguían á estos, numerosos amigos 
del muerto, cuyos nombres hemos 
censignado anteriormente. 
Det rás del duelo formaban las ca 
rrozas de Palacio é infinidad de ca 
rruajes. 
La comitiva se dirigió por el paseo de 
Recoletos, á la Cibeles, calle de Alca 
lá. Puerta del Sol, calle del Arenal 
plaza de Isabel I I , calle de Arrieta 
plaza de Oriente,, pasando por delan 
te de Palacio, dirigiéndose á la Cuesta 
de la Vega. 
Frente al palacio del Infante Don 
Fernando se detuvo el cortejo, cantán 
dose unos responsos, y se ocuparon los 
coches, siguiendo ya hasta el cemente 
rio de San Isidro, donde recibió cris 
t i ana sepultura en el panteón de la fa 
milia de Alcañices. 
E l entierro del duque de Sesto ha 
sido una sincera manifestación de due-
lo que la nobleza española, el elemen-
to oficial y los numerosísimos amigos 
que la cordialidad del marqués de 
Alcañices había sabido conquistarse en 
vida han rendido e'T último tributo á 
la memoria del ilustre procer. 
E l Sr. D. José de Osorio Silva Za-
yas y Téllez de Girón, marqués de A l -
cañices, ha muerto en su casa del pa-
seo de Recoletos. Madrid, que respe-
taba y quería al duque de Sesto, ha 
sentido mucho la muerte de este pou-
larísimo aristócrata. 
Poseía, además, los ducados de 
Aljete y Alburquerque, ol marquesado 
de los Balbases y otros m á s ; pero la 
figura del viejo aristócrata muerto se 
hizo popularísima con el nombre de 
duque de Sesto. 
F u é alcalde corregidor de Madrid 
y dejó buen nombre en el Municipio 
por su administra.ción recta y, sobre 
todo, por sus obras de higiene y lira-
pieza de.la población. Después ha in-
terpuesto siempre su influencia y sus 
iniciativas en beneficio de la viÚa de 
Madrid, á la que tuvo siempre un gran 
amor. ^ 
Muy joven formó parte de la .servi-
dumbre de Palacio agregánddse como 
mayordomo ai primer personal de ser-
icio del Principe D. Alfonso, enton-
ces niño. 
Como mayordomo del Príncipe de 
Asturias acompañó á los Reyes Don 
Francisco y Doña Isabel en el viaje 
que, acompañados de sus hijos, hicie-
ron á la Mancha y á Andalucía en el 
año 62. 
Nunca más abandonó á la persona 
de Don Alfonso X I I . En los años de la 
Revolución emigró con los Reyes á 
Francia. Asistió al acto de la abdica-
ción de Doña Isabel I I á favor de su 
hijo, firmada en el palacio Basilews-
k i , en Par ís , el 25 de Junio de 1870. 
Fué contrario á la política de Mont-
pensir cerca de Isabel I I , ya destrona-
da. Y Sesto, con los más ardientes al-
fonsinos, rechazó la posibilidad de una 
regencia de Montpensier en el caso que 
Don Alfonso fuera llamado al Trono 
en la minoridad. 
Acompañó á Don Alfonso durante 
toda su estancia en Viena, para per-
feccionar su educación eu el colegio 
Teresiano. Luego fué con el Pr íncipe 
á Sandurst, el 73, y aconsejó siempre 
al joven Príncipe en los asuntos de po-
lítica española. Y entró con él en Ma-
drid el año 75. 
Fué nombrado luego jefe superior 
de los Reales Palacios. Con Don A l -
fonso asistió personalmente á los cóle-
ricos de Aranjuez, en Mayo del 85, in-
curriendo en el violento enojo de Don 
Antonio Cánovas, que no perdonó al 
duque el riesgo en que había puesto á 
la persona del Monarca. 
E l duque, que había tomado servi-
cio de Don Alfonso muy niño aún el 
Príncipe, no se separó de él hasta la 
esencial, tan fundamental T 
da de la Patria, que no nos res? la ^ 
á la idea de tener sólo dos-
mos tres. 
Os 
"Entendemos que para la eW 
do esa dignidad y de esa ^ s^n 
son necesarios, absolutament r 
cindibles, méritos relevamos 
por hoy, en las circunstancia? 
m i 
6 ^ P r e s , 
Patria atraviesa, no posee 
de los candidatos. 
" N o podemos hablar 
] l l n ? u i i o 
la 
de Cuba. Para ello tendríamos 





esto acaso sería 
Buscar en la ^ contra, 
eión de los espíritus de C a t a í u - 1 ^ 
timbre glorioso, nos parece 
bondad. 
" L a paz material renació en B 
lona cuando la represión m i l i t a r ^ 
impuso: la moral vino por la 
razón de las circunstancias 





el temporal cesa y la tornienia^11^0 
Sd. 
Los t í tulos del Duque de Sesto 
La "Gaceta" ha publicado el 
dc Gracia8; Decreto 
ea 
muerte del malogrado Monarca en el los Balbases. con Grandeza, á fa 
Real Sitio de E l Pardo en Noviembre 
del 85. 
Fué un aristócrata á la española; 
galanteador, dadivoso, magnifico y ele-
gante, hacía uso á lo gran señor de su 
fortuna y de su influencia. Comenzó á 
vivir en la gran época palatina de los 
Balazote y los Osuna, los Medina-Si-
donía y los Medinaceli, y supo guardar 
su puesto con la h ida lgu ía ,y con es-
plendor para él y para su casa. 
Muerto Alfonso X I I , se retiró de 
Palacio, y fué de notar la puntualidad i 
con que el 25 de Noviembre de cada 
año asistía á los funerales de su muy 
amado Rey en la basílica de El Esco-
rial. 
E l vulgo hizo blanco de sus habli-
llas la intervención del duque en las 
aventuras amorosas que se atribuyeron 
á Don Alfonso X I I . E l duque supo 
oponer á ellas el macizo bloque de su 
cal)allerosidacl y su adhesión al Rey 
muerto. 
En los días de la coronación de Don 
Alfonso X I I I , el palacio de Alcañices, 
en Recoletos, supo destacarse por la 
magnificencia de su adorno y la rique-
za de sus dueños. 
Conservó siempre buenas relaciones 
con los Reyes de España, y su voto y 
su influencia en el Senado estuvieron 
siempre dispuestos para todo lo que 
fuera el bien dc España y el mayor 
lustre de la Monarquía.. 
La Gran Via 
Las obras de la Gran Vía de Madrid 
comenzaron por la denominada terce-
ra sección, que comprende desde la ca-
lle de Alcalá, iglesia de San José, á la 
red de San Luis. 
Esta parte de la Gran Vía formará 
una avenida de 25 metros de anchura 
por 373 de longitud, cuya apertura 
exigirá la expropiación de las siguien-
tes fincas: 
Marqués de Valdeiglesias (antes To-
rres), número 2, 3, 5 y 7; San Jorge 
(hoy Vi r to r Hugo), 5, 6 8; Reina, 
4, 6, 8, 10, 12 14, 14 duplicado, 16, 
20 y 22; San Miguel, 3 y 5 al 27 y 2 
al 24; Clavel, 1, 3, 5, y 7 y 2, 4 y 6; 
Caballero de Gracia, 5 al 39, ninguno 
de los pares, y Hortaleza, 2, 4, 6, 8 y 
12. 
Según las condiciones de la adjudi-
cación, el concesionario contrae la obli-
gación de demoler todas las fincas an-
tes citadas, de ejecutar los trabajos de 
explanación y de urbanización de la 
referida avenida con todas los servi-
cios de pavimentación, arbolado, alum-
brado, alcantarillado, etc. 
E l Ayuntamiento deberá pagar las 
expropiaciones correspondientes á los 
propietarios, entregando al concesio-
nario las fincas completamente libres 
para que proceda á su demolición. Los 
solares resultantes quedan á favor del 
adjudicatario de las obras, que podrá 
venderlos ó edificar por su cuenta, so-
metiéndose en la construcción de f in-
cas á las condiciones establecidas en el 
proyecto y pliego que han servido de 
base al concurso. 
La longitud de toda la Gran Vía, 
desde la calle de Alcalá á la plaza do 
Leganitos, será de 1.316 metros. 
E l tercer entorchado 
Dice " A B C," respecto á los ru-
mores que circulan de provisión de las 
capi tanías generales: 
"Mientras Francia, con sus 20 
Cuerpos de ejército, su medio millón 
de soldados y sus alardes de primera 
Potencia, sigue creyendo que el bas-
tón del mariscal está todavía en la 
otra orilla del Rhin, nosotros •••ouside-
ramos este cargo, tan importante, tan 
guíente Real 
Justicia: 
"Apcediendo á lo solicitado y 
atención á las razones alegadas n 1 
don José Osorio y Silva, Marqués 
Alcañices y otros títulos, de acuerc! 
con el parecer de mi Consejo de Mí! 
nistros. 
"Vengo en autorizarle para f,Ue 
pueda hacer cesión " í n t e r vivos" A 
"mort is causa," de los títulos de Dn-
que de Alburquerque y Marqués de 
i v o r 
de su sobrino-nieto, D. Miguel Osorio 
y Marios, para sí, sus hijos y suceso-
res legítimos. 
Además de estos títulos y do los de 
Marqués de Alcañices y Duque de 
Sosto, que con preferencia u?aba el 
señor Osorio y Silva, llevaba también 
éste los siguientes: 
Duque de Algete, con Grandeza; 
Marqués de Cadreita, Cuéllar, Culle' 
ra y Montaos y Conde de Fuensakla-
ña, Grajal, ITuelma de Ledesraa la 
Torre, V i l l anueva de Cañedo y las 
Torres de Villa-umbrosa. 
E l aniversario 
nada. 
de la loma de Gra-
Granada 13. 
Con la solemnidad de todos los años 
se conmemoró el día 2 el aniversario 
de la toma de Granada. 
A las doce en punto aparecieron 
en el balcón del Ayuntamiento el Al-
calde, señor La Chica, y el ermcejal, 
señor Afán de Ribera, acompañados 
de maceres. 
El señor Afán de Ribera, tremo-
lando el pendón de Castilla, y des-
pués de saludar al público, pronunció 
por tres veces las tradicionales frases 
de: " j Granada! ¡ Granada! i Grana-
da ! ¡ Ganada por los ínclitos Reyes 
Católicos, Fernando V de Aragón á 
Isabel I de Castilla! ¡Viva España! 
¡Viva Granada! i Viva Alfonso XIÍI!" 
E l público contestó á los vivas é hi-
zo "sus chistes" á las frases del con-
cejal. 
La banda del regimiento de Córdo-
ba amenizó el acto. 
Terminada la ceremonia, :;on6 P1 
cornetín de órdenes y comenzó el des-
file. 
Después el público marchó hacia la 
Torre de la Vela, á tocar la campana, 
principalmente las mujeres, pura ca-
sarse en este año. 
E l Alcalde obsequió con un banque-
te á las autoridades que asistieron á 
la ceremonia. 
Un l ibro de Weyler sobre su mando 
en Cuba. 
No es una novedad la noticia, que 
publican algunos periódicos, de que el 
general Weyler está imprimiendo un 
libro sobre la guerra de Cuba. 
Hace ya mucho tiempo que se habló 
de esta'obra inédita del Mar\ués de 
Tenerife, y hasta queremos recordar 
que el no haber aparecido antes, de-
bíase á ciertas dudas y vacilaciones 
en el ánimo de su autor. resp?cto • & 
la conveniencia de despertar recuer-
dos dolorosos. 
Ahora parece que el general Weyler 
está decidido á publicar su obra, cu-
yo primer tomo, de los cuatro que n» 
de comprender, aparecerá en Febrer» 
próximo. 
Según íntimos del general Weyler, 
esta obra servirá para justificar plena-
mente la gestión del Marqués de l f 
nerife, y para vindicar al Ejército 
algunas acusaciones que se le hun 
rígido por desconocimiento de los 
ehos; en cambio parece, seg'jn es 
mismas referencias, que se deriva 
acusaciones para algunos políticos-
En efecto: cuando el generni \ u r 
ler regresó de Cuba, tenía el proposn 
de acusar á determinados Polítlc.oSa¿ 
es dt» snnnnpr miR lo haya reali» 
í 
 e upo e  que l  lu 
al escribir su obra. 
Pero la política ha cambiado 
desde aquellos tormentosos d!"sVel 
nos inspira verdadera curiosiaa 
ver do qué manera logra 'inü° ¿ y 
el general Weyler sus dm,aS ' "^ ta* 
nes con sus nuevos afectos y a 
des. 
t a n t o 
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' p í i w s nmim 
v B M —¿ Qu'é oipina usted dé la 
v, ^el señor Oisneros con 
| £ S U . H f U ^ a en " E l F i g . -
de esta capi.tal? 
1 O^ino que el señor C a e r o s uo en-
. . S bien algunos ^rti-eulares de 
í rué dijo el ^ran astrónomo í ran-
" ' ^ Hay en la interviú varias cosas 
Ce%viadas v algunas .supos.wiencs 
í posible t r i b u i r l a s á Flam-
'^U^'e la velocidad actual del eoime-
<Q(90 millones de kilómetros al día.) 
¿o nnode ser verdad, porque esta ei-
?^ equivale 'á 1,041 kilómetros por se-
l i a ^ y el máx imum de velocidad 
? rtometa en el perihelk) es^de 400 
kilómetros por segundo. E l señor Cis-
vLos habrá añadido dis t ra ídamente 
, 1 ^ero en los 90 millones; serán 9 mi-
iones por día, ó 104 por segiindo. 
Tampoco es cierta la velocidad mi-
nitíta que le suipone en el afelio, la 
ídal es de 3 metros y m^dm por se-
crando, y no de un kilómetro, como 
P firma'el Sr. Cisneros. 
' y JI1C parece algo extrava:gante lo 
rne 'hace decir dos veces á Flarama-
rión de que al oometa puede oeurrír-
.ele'camibiar de órbi ta y renunciar á 
]a visita solar. Algún eometa se ba 
disuelto en un enjamlbre de bólidos 6 
.jia transformado su órbita paraból iea 
^nv i r t i éndola en elíptica por influen-
cias de algún planeta grande; pero 
no ha cambiado de órbita. _ 
Igualmente pareee un dislate eon-
fundir el sol con la estrella Arturo ó 
Areturo. 
Si á Flammai'ión se le ocurre leer 
la interviú, que bien puede porque sa-
be le-Uigua española, d i r á : ¡Buena la 
' •liicimos! 
CRONICA ASTÜBIAN 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
La actualidad,— Los nuevos Ayunta-
mientos—ü:?a fiesta ea el Ska-
ting,— Reuniones y Sociedades. — 
Be Eomería,— Capítulo de bodas— 
Los que van y los que vienen.— 
Otras noticias, 
Oviedo, Enero 7. 
La legít ima alarma que había pro-
ducido una información periodística 
deficiente, acerca, del nuevo hilo tele-
igráfico directo que se ha concedido 
de Madrid á Oijón, está ya hoy des-
vanecida merced á las activísimas 
•gestiones realizadas por el dignísi-
mo diputado á Cortes por la circuns-
cripción de Oviedo, señor Marqués do 
¡Gañillejas. 
Eŝ te ha recibido una earta del D i -
. rector General de Comunicaciones 
anunciándole que el hilo i rá desde 
Madrid á Gijón, ¡pero sirviendo ade-
más para el servicio de Oviedo. 
—He aquí los alcaldes de. Real 
Orden para las poblaciones más im-
portantes de Asturias. 
Oviedo: ArgüeRes Busto (D. Do-
nato. ) 
vilés, D. Eodrigo García Castro. 
Ál'ler: Díaz Faes. 
Ijangreo: Alonso (D. Gabino.) 
T aviana: Llanos, 
pena i Pérez Valdés. 
Pola de Sdero: Mirando (D. Celes-
tino.) 
Ciangas de Tineo: Rodríguez. 
'Castropol: Ga.rcía de Paredes. 
Infiesto: Lueje (D. José.) 
Llanes: García Gonmlez (D. Josó 
María.) 
Pravia: Montas (D. Saibino.) 
G í a d o : Rodríguez. 
'Cudillero: Folgneras. 
Villavioiosa: Pidal (D. Pedro.) 
Par io qaie á los lectores de es-
tas crónicas pueda interesar, transcri-
bo la constitución de los principales 
Ayuntamientos de la provincia, que 
es como sigue: 
GIJON 
Primer teniente: D. Ramón Alvarez 
García, obtuvo 13 votos ¡ D. Joaquín 
Menchaca, 6, apareciendo tres pape-
letas en blanco. 
Segundo: D. Antonio Moriyón ob-
tuvo 12 votos, sumando 15 las pepele-
tas en 'blanco. 
Tercero : D. HdetfoTiso Alvarez, 3 
votos; papeletas en blanco, 24. 
Cuarto: D. Jo-aquín Menchaca 3 y 
en blanco 24. 
Quinto: D. José Mar ía Rodríguez 
12, y en blanco 15. 
Sexto: D. Fermín Suárez 12 votos 
en blanco 15. 
Sépt imo: D. Juan Cavo, 6 votos; 
en 'blanco 21. 
Para Sínddcos: D. Jenaro San M i -
guel y D. José Pclao. 12 votos, ha-
biendo ohlenido también don Salva-
dor Guissasola 3 votos, D. Francisco 
Prendes Pando 2 y 11 papeletas en 
Wanco. 
O V I E D O 
Primer teniente alcalde, D. Juan 
Botas Roild.án. 
Segundo, D. Carlos Menéndez. 
Tercero, D. Manuel Díaz. 
Cuarto, D. José Díaz Sarri. 
Quinto, D. Francisco Irigaray. 
Sexto, D, Antonio Alvarez Barcena.. 
•Séiptimo, D. Francisco Alonso. 
Octavó, D. Félix Suárez Eguía. 
Para el cargo de síndico fueron 
también nombrados interinamente 
don José Cuesta y don Carlos Argüe-
iles. 
Todos estos señores pertenecen á 
la defensa social, quedando derrota-
dos republicanos y socialistas, 
A V I L E S 
Primer teniente .alcalde, D. Fermín 
G. -López. 
•Segundo ídem, D. Antonio Guar-
dado. 
Tercer idem, D. Francisco Legor-
budo. 
Cuarto ídem, D. Antonio Sánchez 
Várela. 
E l nombramiento de Alcalde ha 
sido hecho mediante elección, por 
haber renunciado el Gobierno á usar 
de sus facultades para poder hacer 
el nombramáento de Real Orden. 
E l nuevo Ayuntamiento se compo-
ne de 18 concejales independientes v 
un l iberal . 
V I L L A VIOIOSA 
D. Pedro Pidal, D. Benito Cavan"'-
lles, D. José Cutre. D . Antonio Sola-
res, D. Angel Fernández , D. José Ma-
ría Teja, D. Mart ín Arroi t ia , D. Cla-
ro García. D. José Pando, D. Gaibrie) 
Girgado. D. José Cuesta. D. Laureano 
Huerta, D. Cris tóbal Fernández , don 
Rosendo González, D. Alejandro Mar-
tínez, D. Senén García, D. Dionisio 
Alvarez, D. Juan Buznego, D. Carlos 
Martínez. D. Ramón Solares, D. Lean-' 
dro Paraja, D. Jesús Fresno, D. En-
ri/que Hévía. 
MIEEES 
Es proclamado Alcalde por 12 voto?, 
don Manuel Gutiérrez, conservador, 
contra don Vicente Fe rnández Herre-
ro, que obtuvo nueve. 
Primer teniente. — D . Raimundo 
Zurita, por 12 votos contra 9 del se-
ñor Noriega. 
Segundo teniente.—D. Tadeo Huel-
an o. ñor 13 votos por 8 papeíletas en 
MancoJ 
Tercer teniente.— D. Francisco M. 
r 12 votos v 9 en hlanco. 
r e q u i e r e n c o m o e o m p l e m e n t o i m p r c ^ c i m U b l e 
G a n c h o s l i s o s ó l a b r a d o s 
de l o s q u e a c a b a m o s de r e c i b i r e s p l é n d i d o s u r t i d o . 
U n i c a casa q u e l o s t i e n e 
E L C O R R E O D E P A R 




Cuarto teniente.—D. Faustino Val 
cércel, 11 votos, don Heraclio M . Ba 
yón 1. y 9 en 'blanco. 
Procurador síndico.—D. Luís A. 
Cióse, por 12 votos y 0 en blanco. 
Teniente.—D. Severiano Solís, pó? 
los mismos votos. 
Todos los nombrados son conservn-
dores, escepto el señor Huenno, que 
es carlista. 
LANGREO 
Primer teniente Alcalde.—D. To-
más Alcarez. 
•Segundo.—D. Paimundo Braña. 
• Tercero.—D. Juan Albertá. 
Cuarto.—D. Servando Sánchez. 
Quinto.—D. Mame l García Cabri-
cano. 
La misma votación lian tenido pa-
ra síndico y suplente, los señores don 
Ramón García Canga y D. Constanti-
no Fernández Sánchez. 
R I V A D E S E L L A 
Es elegido alcalde por 10 votos don 
Darío M . de Labra, contra cuatro pa-
peletas en blanco. 
Para la primer tenencia resulto 
elegido por 13 votos don Manuel Caso 
Mayor, ,á quien también votaron los 
concejales liberales. Y con la absten-
ción de éstos, fueron nombrados se-
gundo teniente alcalde, D. Agustín 
M a r g ó l e s ; tercero, D. César del 
'Cueto y síndicos D. Manuel Caso V i -
l l a y D. (Ramón Prieto. 
L L A N E S 
Primer teniente Alcalde: D. Fran-
cisco Saro y B. de Quirós ; segundo: 
D. Juan Pesiquera Balmorí ; tercero: 
D. Manuel Valle Bulnes; cuarto: don 
Baltasar del Cueto Cabraües; quinto: 
D. Prancisco Corao Noriega, y síndi-
cos, don Vicente Pedregal y don Be-
nigno Oovián. 
CANDAS 
Fué elegido por unanimidad al-
calde, don José Bango León; .primer 
teniente: don Agapito Busto Garc ía ; 
segundo: don José Menéndez Lópe^; 
y tercero: don Florentino Fernández 
Velasco; primer s índico: don Ramón 
Bango, y suplente • don Eulogio Gar-
cía Palacios. 
o m s 
Alcalde presidente: D. José Alva-
rez y Alvarez. 
Primer teniente: D. Miguel Velas-
co Peláez, reelegido. 
Segundo: D. Francisco Mareos Má-
salo, idem. 
: D. Jesús García Noriega. 
TINEO 
Presidente: D. Ceferino 
Arias; primer teniente: 
D. Carlos ArgüelUes; segundo: don 
Celestino Gómez; tercero; D. Eduar-
do Menéndez de Llano; cuarto: don 
Manuel Mart ínez Arnaldo; y quinto: 
D. Nicolás García Parrondo; primer 
s índico: don Vicente Maldonado Pé-
rez y segundo idem: D. Joaqu ín Ro-
dríguez. 
I\iede que haya que rectificar algu-
nas de estas constituciones, pues se-; 
gún se dice. Melquiades Alvarez es-
t á muy disgustado con la nueva hor-
nada de Alcaldes y el señor Moret se. 
halla dispuesto á complacerle anulan-
do algunos nombramientos, y .proce-
sando, si preciso fuere, á varios con-
cejales. 
— L t elegantísima sociedad "Ska-
t i n , " de Oviedo, dio dias pasados en 
sus salones una bril lantísima fiesta 
que de j a r á grat ís ima memoria en 
cuantos á ella asistieron. 
A enaltecer con su 'belleza, ele-
gancia y dist inción la es-pléndida ve-
lada, concurrieron las señoras de Qui-
roga, Vereterra, Camino, Ordóñez (D. 




Fuente, OastriMón, Campa, Bernaldo 
de Quinos. Lujan y Rivero y señoritas 
de Quiroga, Zamora, Rivero, Heredia. 
Caiballero, Pulido, Quiroga, Verete-
rra, Camino, Ordóñez, Clarvería, Za-
lona, N . Osorio, Pumariega, Cabeza, 
Arias, La Fuente, Castri l lón, Campo. 
B. de Quirós y Luján, y señores Vere-
terra, Ordóñez, Clavería, Rosal, Prie-
to, Zoloña, Berjano, M . Espada, Mon-
tas, Conde, Carreño, Pumariega, Ca-
beza, CaLstrillón, Acebal, B. de Qui-
rós, Oailcoya, Ganda, Alcalde, Lu ján 
G. del VaWe La Guardia y Ponte. 
•Se bailaron valses, riigodones y lan-
ceros; después los distinguidos con-
tertulios, pasaron al amplio salón 
de patinar, donde estaba ricamente 
servida de suculentas viandas, una 
amiplia mesa. 
La fiesta terminó de madrugada 
re t i rándole satisfeehísimos todos los 
que á ella asistieron. 
1—iMe ruegan la inserción del si-
guiente suelto en estas columnas. 
E l cronista., previa la vénia de su 
director, accede con muchísimo gusto. 
"•En la Junta .general que la Com-
pañía Avilesina de Naivegación," en 
•liquidación, celebró el dia 2 del ac-
tual, 4 convocatoria de 'la Comisión 
correspondiente, se acordó, primero 
no aprobar el inventario del haber so-
cial ni el balance de las cuentas, for-
mados por dicha Comisión; y. segun-
do, no autorizarla en vista de tales 
inventario y 'balance, y de no contar 
ya. con haber alguno, dado en sinnú-
ro de partidlas del activo fallidas, ni, 
por consaguiente, con crédito, para 
aibrir y suscribir, con el Banco de Es-
paña, el que solicitaba de la Junta, 
habiendo, en consecuencia, renuncia-
do sus cargos de liquidadores los se-
ñores don Sabino B. Géndin y don El-
ceario B. Colunga. 
Verdaderamente, no se se registra-
rá en ^Sociedad mercantil alguna, un 
caso tan extraordinario como el .pre-
sente. ' ' 
—En Madrid y respondiendo á las 
ipatrióticas excitaciones dirigidas en 
brillantísimo ar t ículo por el cultísimo 
escritor Mariano de Gavia, se han 
congregado si-gnifieadas damas de 
la aristocracia, para acordar la forma 
de rendir un homenaje al heroico ca-
bo asturiano Noval. Estas damas son 
presididas por la distinguida señora 
de don Alejandro Pidal y Mon. 
—Se asegura que el acreditado co-
merciante oriundo de Peñar rubia , y 
residente en Méjico, don Santos Cam-
pillo, ha sido agraciado por la lote-
ría de iNavidad, con la bonita suba de 
25,000 duros. 
En cuanto se supo la fausta noticia 
en Linares de donde es natural el 
señor Campillo, se le sacó la siguiente 
copla que hoy cantan todos los mozos 
y todas las mozas del piueblo: 
Camipillo ven por Linares 
dentro de muy pocos meses, 
que esos cuantiosos parneses 
bien pueden quitar pesares. 
'Conque ya se puede preparar el 
aigraciiado, si piensa venir pronto por 
su tierra, porque va á ser poco el ¡pre-
mío de la -lotería para contentar á to-
dos. 
En el pueblo de Camango (Collera) 
se celeíbró con gran solemnidad días 
pasados, la tradicional romería de 
San Esteban. 
Después de la función religiosa que 
estuvo concurrid'ísima, la gente moza 
y los forasteros, que eran en gran nú-
mero, se divir t ieron de lo lindo no 
dando paz á las piernas durante toda 
la tarde. 
Dos bandas de música amenizaron 
el jolgorio hasta bien entrada la no-
che. 
P O L I T E A M A H A B A N E R O 
E L CONJUNTO DE E S P E C T A C U L O S H A S ATRAYEÜTES DE L A HABANA 
TEES COLIMES TI P A S LAS lOCHES. LO M C A VISTO, 
¡ O P E R A ! — P o r las e m i n e n c i a s a r t í s t i c a s E l e i m F o n s , E n -
r i q u e G o i r i y M e s s i n o Massa . 
K e í i n a c l o s a c t o s de v a r i e d a d e s p r o c e d e n t e s de l a W e n s -
t e r n U n i ó a V a n d e v i i l e . — P r e c i o s p o p u l a r e s : 4 0 cts . e n t r a i a y 
l u n e t a y 1 0 c a z u e l a . — L u j o s o C a f é y R e s t a u r a n t . — T t e g i o ser-
v l c i o . — R e i i o v a c i ó n d e c a r t e l , c o n a c t o s y n o v e d a d e s de g r a n 
s u c c é s . 
c 243 30-16 
E n casra de don Miguel Pérez, hu-
bo baile de invitación, que duró has-
ta la madniigada. 
—iHe aquí la forma en que han que-
dado eonstituidas la siguientes impor-
tantes Sociedades de la provincia: 
Unión Agrícola de Muros 
Presidente: D. Angel García y A l -
varez; Vice: D . Manuel del Busto; 
Vocales: D. Faustino Menéndez, don 
Wenceslao Alvarez, D. Amancio Diaz. 
D. Angel Rodríguez, D. Salustiano 
González, D . José Canbajal, D. Rude-
sindo del Campo, D. Manuel Alonso 
Mieres y D. José Méndez Vigo ; leso 
rero: D. Cándido Menéndez ; Conta-
dor: D. Alejandro Rodr íguez ; Secre-
tario : D. José Mar ía Alvarez; Vice-
secretario: D. Juan Garc ía Rodrí-
guez. 
L a Agrícola de Pilona 
Presidente: D . José María Alva-
rez y Forcelledo, que era secretario 
de ^ L a Aigrícola," designándose para 
éste cargo al oficial de la misma don 
Laureano Sánchez. 
Centro de Instrucción y Recreo 
de Piedras JSiancaa 
Presidente: Dr . Viillalaín; Vicepre-
sidente: D . Lino Menéndez; Secreta-
r i o : D. Luís F e r n á n d e z ; Vicepresi-
dente: D. E l k s León ; Tesorero: don 
José Coto; Vocales: D. José González 
Orbón, D. José Ma Valdés, D. Baldo-
mcro López, D. Genaro Fernández . 
Sociedad de Socorros de A vilés 
Presidente: D. Ramón R. de la 
Flor. 
Vicepresidente: D. Gabino Muñiz 
Carreño. 
•Seoretario: D. José Garc ía Gonzá-
lez. 
Tes orero: D. Aigustín He res Gon-
záilez. 
Vocales: ¡D. Senén Fernández Uria 
D. Constantino Fe rnández Prendes 
D. G'umersindo González Arenas, don 
José Marino López. D . Antonio Fer^ 
nández Heres, D. Pedro García Robes 
y D. Ramón Pérez Alvarez. 
Círculo Avilesino 
Industrial y de Sport 
Presidente: D. Femando Carreño 
y -Arias. 
Vicepresidente: D. José González 
López. 
Tesorero: D. Manuel Revuelta-
Vocales: D. José Antonio Miranda. 
D. Luís González Cuevas, D. José Ar-
besúk Alvarez, don Jesús Ordóñez. 
D. Santiago Galé Pé rez y D. Eloy F. 
Caravera. 
Casino de Llanes 
Presidente: D. Manuel Rivero; 
Vicepresidente: D . Prudencio Gonzá-
le; Secretario: D. Norberto Madiedo': 
Bibliotecario: D. Ramón Novóa (•hi-
i0)) y Vocales: D . Wenceslao Suárez 
D. Tomás Rodríguez. 
—La. ¡prensa asturiana y muy espe-
ciailmente " L a Op in ión , " ha publica-
do extensas reseñas telegráficas del 
suntuoso recibimiento que la hermosa 
capital de Cuba ha tributado á nues-
tro queridísimo director y á eu distin-
guida y respetable familia. 
Asturias agradece profundamente 
desde lo más ín t imo de su alma, el 
homenaje de car iño que á uno de sus 
hijos más esclarecidos y predilectos 
ha dispensado Ja ciudad de la Habana 
Han contraído matrimonio: 
En Oviedo y en la casa de los seño-
res de Meras, 3a bella y distinguida 
señori ta María de la Luz Merás, con 
el bizarro primer teniente del Regi-
miento de María Cristina, don Manuel 
Na vi a Osorio. 
Apadrinaron á los co-ntrayentes, 
don Rafael Lomas y la Marquesa de 
Santa Cruz. 
D e s p n é s de algrnnas l l o r a s dfe 
cons tante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
í e r v e z a d e L A T R O P I C A L , #e8 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a tor-
m e n t a . 
E n la capilla del Palacio episcopal, 
el Licenciado en Medicina don Fer-
mín Fumares, con la elegante y gent i l 
señorita Matilde Asúnsulo. 
En la iparroquial de San Isidoro 
también de esta capital, don Justo A l -
varez, vecino de San Claudio, con una 
señorita de esta localidad. 
Y por últ imo, el diputado provin-
cial don José del Riego, con la ange-
lical señori ta María Fernández de 
Quirós. 
M a ñ a n a se un i rán con los indisolu-
bles lazos, en la iglesia de Santa Ma-
ría la Real de la Corte, la lindásama 
Luisa Alverá Sánchez, y el joven don 
Simeón Alvarez •Solís, siendo apadri-
nados por don José Alvarez Solís; 
hermano del novio, y la señora doña 
Madia Fernández Uría. 
Para uno de estos días , se anun-
cia la boda de la bella *y elegante se-
ñori ta 'Luz Abascal Alvarez, con el jo-
ven y distinguido abogado don Se-
oundino Menéndez Carreño. 
A todos les deseo eterna luna de 
miel. 
—(A consecuencia de un furioao 
temporal de mar, ha naufragado la 
lancha de Cudillero, ^ Virgen del Car-
men," que la tripulaban ocho hom-
bres al mando del pa t rón José Fer-
nández Cadavedo (Luchana.) 
Los marineros que con el patrón se 
supone que hayan perecido, se lla-
man : 
Ricardo García Santamarina, ("Ju-
das;") Eufrasio Fe rnández Pericón. 
Angel Martínez, ("de Jusina;") Sa-
1 us ti ana Mart ínez ( •"Batán;" ) Diego 
García Marqués, Aniceto Lóipez, y 
Zvlanuel (Fernández Ahuja ("e l Po-
l o l u . " 
La catlástrofe ha producido indes-
criptible sensación en Cudillero y; 
su comarca. 
—Han salido: 
De Pravia para la Habana, don Jo-' 
sé Garc ía con su distinguida familia. ' 
Para Méjico, don Fél ix Fernández . 
Contador del Exorno. Ayuntamiento 
de Llanes; don José Pérez Noriega y 
don Juan Amieva, de Panes; don 
Juan Noriega, Migares y su señora do-
ña María H . Pedregal; don Juan No-
riega Pedregal, y la bella señor i ta 
Ramona H . Mijares, todos de Cué. 
Con dirección á distintos puntos de 
América, han embarcado los jóvenes 
de Quintanilla, Marcos Sánchez. Ha-
bencio González, José Alvarez y loa 
hermanos José y María González. 
También han embarcado con el mis-
mo destino los hermanos Eusebio y; 
Aquilino Martínez. 
Y por hoy no va más . EMILO GARCÍA DE PAREDES. 
FIJOS COMO E l SOL 
M u r a l l a 373^ A , alto 
Telégrafo: Teodomiro 
Apartarte 6 6 8 . 
M U E R E N D E F R I O 
Gran número de niños pobres y do 
mujeres desamparadas se mueren de 
frío, porque carecen de una frazada 
para cubrirse. Las personas genero-
sas y buenas deben acudir á llenar es-
ta necesidad. Dios premia aquí, en la 
tierra, á los que no olvidan á los sereá 
desventurados. 
En Haibana 5S ó en Chacón 31 se re-
cibirán las frazadas, mantas y abri-
gos que nos manden para los pobres. 
DR. M. D E L F I N . 
M'ratainiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—con* 
eultas de 12 & 3. — Telé fono 864. 
L U Z N U M E R O 40 
44 26.ÍK 
A C T I N E H T A l 
L a buena, la legítima, la higiénica, la instantánea y brillante; la que no man-
cha, ni én&uciá, ni quema, ni pierde, ni enferma... 
Precio del estuche: $2-50 plata española. De venta en las principales Farma-
cias y Sederías. Depósito principal: Abaniquería y Perfumería fina. 
I F U I G S E i r T E ¥ L A E S P E Q m L 
1 1 0 . - - , T c o l ó ± e > ; o . c > 33.-C1.-m o 0 ^ 3 
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TA EXPIACION 
SEGUNDA PARTE D E 
( V E R S I O N C A S T E L I i A N A ) 
por 
CAROLINA IXYERXIZIO 
(Esta novela publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci de Barcelona, se encuen-
tra de venta en la l ibrería Mo-
derna Poes ía , Obispo 133 y 135 
rContlnüa.l 
l E l no se doblegaría minea! . . . 
Y todo ello porque amaba á Pauli-
lla> la hija riel niuorto, que se von-ga-'ba ÍKSÍ. 
Una raibia loca se apoderó de ella. 
La llegada de un tren la sacó de 
aquel vértigo moral. 
Zenia pasó al andén de la estación, 
fcé metió ontro, los viajeros, salió con 
ollos, se dirigió hacia un coche, subió 
011 el, diciendo al cochero: 
/—Condúzcame á la vía Baret t i ; te 
™H dónde debes parar. 
El coche no t a rdó en conducirla, á 
h calle designada. Zenia le hizo pa-
ante una casa de modesta apa-
^-acia, descendió, pagó al cochero 
entró en el,negro y húmedo pprfcal 
qne mostraba en el fondo un corral 
fangoso lleno de carros. 
La condesa subió una escalera y á 
la derecha, escalera estrecha y muy 
ruinosa, y a l llegar al segundo re-
llano, tomó am corredor obscuro de 
la izquierda, y á la puerta 'del fondo 
tiró de un cordón de la campanilla. 
Se oyó casi al momento ü n rumor 
de zapatos que se .arrastraban, y una 
voz de vie-ja que ipreguntaba: 
—.¿, Qui'én llama? 
—Amiga, señora Ghita, no tenga 
usted miedo, afora usted. 
La 'vieja t i ró el candado de la puer-
ta, y al ver á La hermosa señora que 
íenía delante, se ¡hizo á una parte y 
di jo: 
—Entre usted, entre usted, ¡ o h ! 
¿la señora me 'conoce? 
—Un poco, y usted tampoco, Ghi-
ta, es la primera vez que me ve. 
Así diciendo, Zenia entró en "una 
estanck que parecía una salita come-
dor, y sentóse en una si l l i ta cerca de 
la ventana, dic iéudole: 
—Míreme usted. 
La vieja enfocó las anteojos y se 
puso á examinar ávidamente el sem-
blante de la. bella señora, balbucean-
do : 
-—Me parece y no me parece que 
es usted, pero no puede ser. 
Zenia estalló en una sonora carca-
jada, enseñando sus dientes blanquí-
simos. 
Entonces la vieja prorrumpió en 
una exclamación: 
—Xo, no me engaño, eres Josefina. 
—La misma. 
—Cáspita, los años no pasan para 
t i ó has encontrado el elíxir de la j u -
ventud ; estás siempre fresca como 
una rosa y debes haber hecho fortuna, 
porque llevas una capa de duquesa. 
—Soy otra cosa, querida Chita, y 
vengo á pedirte hospitalidad por al-
gunos días, porque creo que continúas 
alquilando habitaciones. 
—'No. no, querida, era. un oficio que 
me arruinaba, sin contar las fatigas. 
He cedido el departamento de la calle 
y me he retirado á estas habitaciones 
hacia el patio y vivo tranquila con 
una modesta renta que me dejó una 
antigua amiga que había hecho for-
I tuna y al morir se acordó de mí. 
i —Muy bien, estoy satisfecha de 
| verte en mejor situación que antes. 
Sólo no comprendo por qué con la 
nueva vida (pie llevas has abandona-
do esta casa. 
—Te d i r é ; me he aficionado á este 
cuartito y se me hacía cuesta arriba 
buscar otro. 
—Tienes razón, y de todas maneras 
ha sido una fortuna para m i encon-
trarte y espero que no me dejarás i r 
de aquí para allá en busca de alber-
gue por los pocos días que he de es-
tarme en Tur ín . Te pagaré cuanto 
quieras. 
—Antes es menester, querida mía, 
veas si te conviene mi modesta, cama, 
que yo. por pocos días, me echaré so-
bre aquel diván. 
—Sí, sí, estaré muy bien, y ú no te 
disgusta, me acostaré al momento, 
porque estoy muerta de cansancio del 
viaje; he dejado los bagajes en la es-
tación, y no los haré retirar, porque 
quiero marcharme pronto. Te ruego 
que no digas á nadie que estoy aquí . 
—Esté tranquila, nadie lo sabrá. 
Zenia se sentía verdaderamente 
quebrantada. Apenas la vieja hubo 
¡cambiado las sábanas de la cama, se 
acostó, durmiéndose al momento pro-
fundamente. 
Ella sabía que podía fiarse de la se-
ñe ra Ghita. 
La vieja no era una persona perfec-
ta en asuntos de moralidad, había 
siempre cerrado los ojos sobre la con-
ducta de sus inquilinas y no le impor-
taba lo que hicieran, con tal que paga-
sen puntualmente. 
Pero tenía una cualidad ra r í s ima : 
no era charlatana, no le gustaban los 
escándalos y se le podía confiar en de-
pósito bajo su palabra cualquiera su-
ma, con la seguridad de hacerla efec-
tiva al momento, sin pagar intereses 
y sin que faltase nn céntimo. 
Cuando Zenia se despertó, su pr i -
mera impresión fué casi de sorpresa 
al encontrarse en aquella modesta es-
tancia; pero después se sonrió y res-
piró con aire de satisfacción. 
¡ E r a de nuevo libre, l ibre! Podía 
obrar, moverse, hacer lo que quisiera, 
sin tener que dar cuenta á nadie de 
sus acciones, sin sentirse humillada y 
á cada momento con recuerdos del pa-
sado. 
E l conde la despreciaba; ¡ pero 
cuántos otros, si hubiese querido, se 
pos t rar ían á sus pies! 
Además, no quería dejar inr/une n i 
el desprecio de él, ni el tr iunfo ele Pau-
lina. 
Necesitaba preparar, meditar su 
venganza, una venganza sin sangre, 
pero que hiriese más que una puña-
lada. 
Estaba absorta en estos pensamien-
tos, cuando la señora Ghita llamó á la 
puerta. 
—Adelante—dijo alegremente la 
condesa, mcorporándose en el lecho. 
La vieja entró sonriendo. 
—¿Has descansado bien, hermosa 
mía ? 
—Muy bien. 
— i Sabes qué hora es? 
—Dímelo. 
—Las dos^ de la tarde. He ^repa-
rr.do la comida, y si te parece, mien-
tras tú te vistes, pongo la sopa. 
—Sí, sí. 
Zenia comió con mucho apetito en 
compañía de la vieja. 
—¿Si te dijese que estoy casada—« 
exclamó al cabo de un rato,—3o cree-
rías ! 
—¿Por qué no?—contestó con cal-
ma la señora Ghita.—'Todas debíamos 
tener un fin, y el tuyo ha sido el me-
jor. 
—Sí, por el in te rés : soy riquísima, 
pero estoy disgustada. 
—¿Tu marido es viejo, bruto? 
—Es joven y bello, y yo estoy ce-
losa de él. 
—¡Que ton te r ía ! Si se casó conti-
po, es seña] de que te amaba. 
—Me ha querido, ahora corre det rás 
de otra. Voy sobre sus pasos. 
— ¡ A h ! ¿y por esto es por lo que 
has venido á Tur ín? 
—Sí, quiero sorprenderles juntos. 
La vieja hizo un movimiento de es-
ppnto. 
—¿Medi tas alguna tragedia? 
Zenia soltó una carcajada. 
—No, no—contestó.—Quiero sólo 
comprobar el hecho para intentar un 
proceso de separación. Así volveré á 
ser libre y olvidaré al infiel. 
•—Tú encuentras siempre la mane-
ra de acomodarlo todo á tu. ut i l idad— 
repuso la vieja.—Pero ¿tienes la se-
guridad que tu marido y su c o m p a ñ a 
ra están en Tur ín Z 
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De paso para Ué júo , se eneiientra 
f iltre nosotros desde hace dos días, el 
diputado á Corties por circunscripción <M ^ M . Q ^ M C M O por decreto del 
k capital de Kspaua, don Calixto l (;<()bi(iruo Pi 
Autorización 
Ha sido auifcorizado el Alealdo del 
Ayuntamiento de Cruces para inver-
t i r la suma de $440, saldo del crédi to 
Rodríguez, y el reputado médico ma 
driléño, don Miguel Urosas. 
El viaje de los distinguidos compa-
iriotas, tiene por objeto hacer estudios 
eohre higiene, á cuyo efecto han reco-
rrido ya algunas poblaciones impor-
tantes'de los Estados Unidos. 
Dichos señores se hospedan en el 
"Hote l Plaza" de esta capital. 
Séan bien venidos. 
Provisional para atenciones 
sanitarias y la coustracción del ciami-
no del cementerio de la mencionada 
miunicipalidad. 
Desestimada 
l í a sido desestimada la solicitud de 
den Juan Alemián y Pérez, represen-
tante de la dest i lería " E l Infierno," 
de Sagua la Grande, en la cual pedía 
lautorizaeión, como o'bra de ut i l idad 
pública, haciendo ohligatorio el depó-
sito de los alcoholes en el mismo, para 
la construicción de un almacén con 
destino á dicho fin. 
Consejo de Guerra 
Visto el expediente incoado por la 
Secretaríia de Ilaeienda con motivo de 
las averías sufridas por el eaííonero 
' '20 de M a y o " en el muelle de Giba-
ra, el d ía 30 de Octubre de 1909, se ha 
resuelto someter á un Consejo de Gue-
rra, euyos miemibros serán designados 
Kn la noche del día de ayer toma-1 p0(1. Qj Seerctiario de Hacienda, al co-
on posesión de sus puestos los seno-; ^ ^ g , ^ de fá^ó harco, don Juan 
i n c u r a b l e , o n loa 
J a r a b e 
Eeparacicn de una calle 
Ha sido aprobado el presupueto pa-
ra el arreglo de la calle C entre 11 y 
17, en el Vedado. 
Licencia 
Se le han concedido 24 dias de liee¿. 
d a á la señorita María Elvira Fernán-
dez, taquígrafa-mecanógrafa de la Je-
(falin-a de la ciudad. 
en el • ü l t i m o n e r í o d o 
p r i m e r o s , se c u r a s i e m p r e c o n e l 
T I O - K O L A c o m p u e s t o d e l D r . R O U X , e 
u n r r a n t ó n i c o d e l c o r a z ó n , s u p r i m e l a ©s 
p e c t ó r a o l ó n . q u i t a l a T O S , d e s p i e r t a e l ape 
tlK 
E3s 
- n u t r e e l e n f e r m o . 
iMimnnítario aconwcinr A IOK enfer-ÍKOM no iiierdan el tiempo sin probar «ou 
un fvaneo. , 
De venta en farmacias y droguerías. 
I I N S T ^ U G G I O I N P U B C Í G ^ 
organización de los próximos bailes de 
Carnaval, qué han de revestir este año 
extraordinaria brillantez por acuerdo 
unánime de la Sección. 
Antes de terminarse la junta, el vo-
cal nato don Jul ián Orbón consagró un 
senti'dp recuerdo al Presiden le salien-
te don Narciso González, cuya labor 
ponderó con entusiasmo; al vicepresi-
dente don Celestino Argiielles y al Ro-
cretario don L u k Rodríguez, felicitan-
é6 después á la Sección nueva por con. 
tar con un Présideüte tan celoso, tan 
i.ctivo, tan rico en iniciativas como don 
Hilario Muñíz—cuyas cualidades ya 
las dejó patentizadas en anterior pre. 
sideneia—y un vicepresidente como 
don José Cueto, que si como vocal ha 
sido insustituible, como miembro de la 
Mesa habrá de ser un elemenl.o inme-
jorable. 
T.'iminada la junta el nuevo Presi-
dente obsequió á la Sección, haciéndo-
le votos por la prosperidad y el esplen-
dor de la misma. 
res que en las eleccTones ordinarias de 
Directiva, efectuadas el d ía 19 de Di -
ciemlbre pasado, resultaron elegidos 
para el 'bienio de 1910 á 1911, quedan-
do en dicha sesión consti tuíada la 
Junta de Goibierno de esta Asociación, 
para el año actual, de este modo: 
Presidente: D. José Gómez Gómez. 
Primer Vicepresidente: D. Antonio 
Pérez y Pérez. 
Segundo Vicepresidente : D. Ignacio 
Llambias. 
Tesorero: D. Elíseo Cartaya. 
Vocales : D. Herminio Navarro, Pre-
sidente de la Sección de Ins t rucaión; 
D. Enrique iSnárez, Presidente de la 
Sección de Propaganda; D. Fernando 
Perearnau y iSánchez. E l veredieto de 
dicho Consejo, de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley de Procedimiento 
.Militar, deberá ser elevado á la Pre-
sidencia de la Repúblicia para su apro-
bación definitiva. 
Sin lugar 
Ha sido declarada sin lugar el re-
curso de alzada interpuesto por el doc-
tor Ramón L . Pérez, contra el acuerdo 
de la Secretaría de Hacienda que le 
supendió la autorización para adqui-
r i r alcoholes libres del impuesto con 
SIT PE R 1N T EN D E N CIA 
PROVINCIAL 
Renuncias 
Por la .Superintendencia Se lia pe-
dido la renuncia de sus cargos ¿IQ 
miemibros de la Junta, de Educación 
de Nueva Paz, señores Felipe R. Pérez 
y Federico Carvajal. 
Dicho acuerdo fué tomado por ¡n-
coimpat.iibilidad del cargo de Miombros 
de la Junta con otros que desempeña-
iban. 
u ^ ^ S ^ r e D S L A G U A R D I A R U R A L 
Antonio de los Baños. 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia "Vene r i t o " de Palta-
zar Urbistondo, se quemaron 150.000 
arrobas de caña. E l hecho se estima 
casual. 
—En las fincas "Rabo de Zorra" y 
"Soledad de Gómez." en Batabanó. se 
quemaron respectivamente. 500 y 5,000 
a robas de caña. Ha sido detenido el 
blanco Pa'blo Díaz. 
' i —En los campes del ingenio " Aran-
en Artem.sa 171*en NnevaP^z, 2.89/;. v , cle Feliciano Rkclli la, zoim ,de 
en Gu.ra de Melena. l.J-tó ; el Alqm- sp quemaron 100.000 arrobas 
zar. .560; en Gonsolacron del Sur, W ; ¡ de E l incendio se declaró en los 
habiéndose encontrado un deposito ^ M ímQn[o -CanevM hRrT[0 ¿e 
con larvas de mosquitos Culex en 
Juz-
SEGRÍST̂RIĴ  on 
© A N I D A D 
Inspecciones 
E n el Término Municipal de Agua-
cate, se han practicado dxirante la 
segunda década de Diciembre, 2:23 
inspecciones de casas; en Caibarién 
385; en Jaruco 565; en Vueltas 17a 
destino á la Farmacia "Cosmopolita- ^ P ^ r ^ T ^ m o ^ m ^ ^ 0 ^ m Á < m al ^ <<Arau 
na, a v i r tud de hallarse el referido ,de GüiIleSj se ,han inspeccionado da-
doctor Pérez sujeto á las resultas 'del rajlte la segunda qil.incena de .Dieiem-, 
Ortiz, D. Ezequiel Barreneehe, D. Ni - Wicio que se le sigue ante el Juez de .bre> m casas y se encontró un depó- « T s W n 
colas Planas, D. Pablo Mimó, D. A l - \ la Sección primera ^ie esta capital sito con larvas 
í redo Silvera D. Francisco Ibáñez, | en causa por infracción del Reglamen- i 
D. Sebastián Cuadrado, D. Maurido 
Heymann, D. Domingo Tejera, D. Vic-
toriano González, D. Pedro Ruisán-
cliez, D. Eudaldo Rcmagosa Garcés, 
D. Vicente Cousido, D. Urbano Gon-
zález. D. José Ramón Fernández, D. 
Joaquín Batista Sierra, Presidente de 
la Sección de Intereses Morales y Ma-
teriales; D. Elias Fernández, D. José 
Alvarez Rius, D. José Revilla, D. Au-
relio Noy, Presidente de la Sección 
de 'Recreo y Adorno; D. José Argote, 
D. Mariano Siré. D. José Alvarez 
González, Presidente de la Sección de 
Filarmonía ; D. Guillermo Vázquez, 
Presidente de la Sección de Sport; 
D. Cándido Lanza, D. Gabriel M . Ma-
luf, D. Manuel Negreira. 
Suplentes: D. Primitivo Obregón, 
D. Jorge 'Solana, D. Juan Pérez Re-
vuelta, D. José San Martín, D. José 
to del Impuesto. Vacmia 
También ha sido declaradQ sin lu- l En el Ténmmo Municipal de Caba-
l a r el recurso de alzada interpuesto ñ a s ^ f han practicado durante el mes 
por Antonio F. Rodríguez Leal, con 
t ra acuerdo de la Secretar ía de Ha-
cienda, que le negó la compensación 
á que se consideraba con derecho, co-
(ino autor de la denuncia del contra-
de Diciembre 43 operaciones de vacu-
nas, de las cuales 27 tuvieron éxito, 
en Bayamo 61, con éxito 49. 
Multas 
En el Término Municipal de J agüey 
bando de 800 sacos de café y otros Grande, no ha sido necesario imponer 
efectos, efectuado por la bahía de multa aliguna durante la primera quin-
jo. La Guardia Rural del'puesto de Ca-
limete investicra el orísren del mismo. 
—En la colonia " S a t é l i t e " barrio 
de Leandro Oreña. se que-
maron en el día de ayer 10.000 arrobas 
de caña. E l hecho ha sido intencional 
y como presunto antor. ha sido deteni-
do por la Guardia Rural del puesto de 
Agraraonte. el negro Feline Abren; el 
cual ha sido puesto á la disposición del 
Juez Municioal de Jagüey Grande. 
—En la finca "Realengo" del cen-
tral "San R a m ó n " de la propiedad de 
Antonio Balsinde. se nuemaron casual-
mente, 2.000 arrobas de caña. 
gación de presentarlos hoy en e 
gado Correccional del distrito. 
DESAPARICION D E U N CENTEN 
Angélica Fernández Chañes, de 17 
años, vecina ele San Lázaro 155, de-
nunció á la policía, de que encontrán-
dose en la carnicería establecida en 
Virtudes número 2, investigando con 
Gregorio Díaz Alvaro sobre una deu-
da, hubo de enseñarle un centén, y 
que á los pocos momentos notó la falta 
de dicha moneda, por lo que sospecha 
que el Díaz se apoderara de ella. 
Díaz fué detenido y remitido al V i -
vac. 
LESIONADO POR U N T R A N V I A 
En la mañana de ayer, al atravesar 
la línea de los tranvías por la calle de 
Monserrate esquina á Animas, el blan-
co pionisio Valdés Valdés, vecino de 
Inquisidor número 18, fué alcanzado 
y arrojado fuera de la vía por el cano 
número 127, de la división de Univer-
sidad y Aduana. 
Valdés sufrió lesiones leves en Ja re-
gión glútea, y el hecho aparece casual, 
según el lesionado. 
D E T E N I D O POR HURTO 
Un individuo blanco, que dijo nom-
brarse Manuel González Arango, y el 
cual se encontraba en completo estado 
de embriaguez, fué detenido ayer á la 
solida del establecimiento de ropas si-
tuado en Belascoaín 35, propiedad de 
don Manuel Gutiérrez, hurtando dos 
camisetas de crepé que estaban encima j 0^rjg ^¿ificios 
de una mesa. 
E l detenido, á quien se le ocuparon 
las camisetas, fué remitido al Vivac 
á disposición del Juzgado Correccio-
nal del Distrito. 
A L A R M A DE FUEGO 
. E l sargento Miguel A. Avales, puso 
en conocimiento del señor Juez de 
Guardia, que esta madrugada, al tran-
sitar por la calle I entre 7a. y 5a., en 
el Vedado, encontró ardiendo un carro 
de cuatro ruedas, destinado á envase 
de basuras, frente á la casa de Fede-
rico Kohlv. 
•Cárdenas. 
Dicha resolución se funda en que el 
recurrente no cumplió con la Orden 
Mil i tar número 146 de 1899, en que 
base su petición. 
Que se pague 
cena de \Diciemibre. por infracciones 
de las Ordenanzas Sanitarias. 
Durante la ú l t ima semana, se han 
¡ impuesto cuarenta y siete (47) mul-
i tas por la Jefatura loícal, de Sanidad 
'de la Habana; importando las mis-
Visto el expediente promovido por ms la cantidad de ciento cuarenta y 
don Francisco Mastrapa y Leyt> V i - dos pesos (142) moneda oficial. 
dal. en solicitud del pago de los alqui-
leres por las 15.000 varas de terreno Q O S I C K r N O P ^ O V l M G I A L * 
Ssrvicio do l a prensa A s o c i ^ 
A F L I C T I V A SITUACION 
París, Enero 25 
Es innegable que las a^uas del e 
na cont inuarán subiendo, con 1 
están amenazados todos los merli0 ^ 
transporte. U10s ^ 
Los víveres van escasear'do v 
precio cube también de modo ai811 
mante. ar' 
La Cruz Roja está auxiliando á 1 
infelices familiar castigadas por 1 
inundación. ia 
Se ha iniciado una gran suscrito^ 
nacional para los necesitades y t o i ^ 
los teatros se preparan! á ayudar i U 
iniciadores con funciones de beneficio 
En Alfor tv i l ie el agua alcanza doV 
pies y hay dos mi l personas que w 
quedado sin hogar. 
Ning-una de las muchas fábricas es 
tablecidas á lo largo del Sena haii 
continuado sus trabajes. 
En Juvigny se derrumbaron 15 
sas y en Tour-Sur-Marne 8. 
Las autoridades han resuelta volar 
el muro de conten, con objeto de per. 
mi t i r á las aguas del canal que corrañ 
hacia el río. salvando de ese modo 
SIGUE A U M E N T A D O 
L A INUNDACION 
Las autoridades militares han pues-
to esta mañana á la disposición del 
municipio los 50.000 soldados que coin-
ponsn la guarnición de esta plaza 
para cooperar á los trabajos que se 
están efectuando para contener la 
inundación. 
La altura de las aguas del Sena al-
canza á 28 pies con Port Royal á la 
marea baja y cont inúan subiendo len-
tamente. 
ca. 
E l carro quedó completamente des- . Se está paralizando el movimiento 
VUCii . í J . «JOSe ouri ..uaruu, LJ. •}v e .. , N T. J J «-. i , i- TI T r\ T\ xri +^ • ine tiene arrendadas el Estado en Me-. A l endi, D. Marcelino Or.tiz. D. V i c t o - , , i . ' i o -pw -o ^ • T>„r̂  yar í , y en las que están edmeados • ñ a u o de la Sota, D. Rogelio Palieio, ' / 1 . 
D. José Pardo, D. Alfredo Casulleros. 
Secretario Contador: D. Mariano 
Pauiagua Fernández. 
Vicesecretario: D. Francisco To-
rrens y Giribets. 
A L F R E D O M I S A 
E l activo e inteligente Director ar-
tísíico del Politeama Habanero que-
iábase anoche amargamente por las i ̂  ^ 
* i . i A- i i , i„ Bodegas Rioianas, para distiiisruir 
vinos, solicitada por los señores M . Za-
unos barracones que sirven para escue-
las y Cuartel de la Guardia Rural, el 
señor Presidente ha resuelto que por 
la Administración de Rentas de la Zo-
na Fiscal de Holguín. se proceda al 
pago de la cantidad reclamada. 
Acuerdos confirmados 
l í a sido confirmado el acuerdo de' 
la Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, que le negó la inscripción 
de la marea comercial denominada 
E l Gobernador 
Esta mañana salió el General As-
bert en automóvil, acompañado del 
ingeniero de las etbras del puente. A l -
mendares Mr. •Borelay Parson, el in-
geniero Jefe de la provincia señor 
Franquiz, y el señor iCosculluela, >á 
inspeccionar las O'bras que se están 
realizando en dicho punto. 
A i 
iconsultas que 'de continuo le hiacen los 
empleados. 
" ¿ Q u é tiene que ver la dirección ar-
tística—decía Misa—con que el públi-
oo pida cboeolate tipo francés de la 
estrella y en el restauran ts se haya 
-concluido todo lo que había 




Según anunciamos en nuestra edi-
ción anterior, ayer tarde estuvieron 
en Palacio, acompañados del Viceprc-
mte de la República, Sr. Zayas, el 
mora y Compañía. 
Se confirma también el acuerdo del 
Secretario de Sanidad y Beneficencia, 
que ordenó la clausura de la botica de 
don Francisco Pico y Alemán, situada 
en la villa de Regla. 
Nombramiento 
Don José León Reyes, ha sido nom-
brado Juez Municipal de Aguacate. 
ARREGLADOS POR, 
F R A Í T C I S r O F A U E A 
con todas las disposiciones y cambios 
contenidos en los mismos basta el día 
31 de Diciembre último v con autori-
zación oficial, á DOS PESOS MONE-
D A AJVIEEIOANA el ejemplar. Los 
venden 
BOTADO 
E l Cónsul de Cfcile 
Esta mañana estuvo en la Secreta-
r ía de Estado el Cónsul de Chile eri 
Cuba, señor Rafael Puelman, con ob-
jeto de saludar al nuevo Secretario. 
í í ABAJSTA 
íretario de Agricultura, 'Sr. Foyo, y ; señor Sanguily, y de participarle qu 
del Jefe del Negociado de Agricultu-
ra en dicha •Secretaría, Sr. Francisco 
Pérez Zayas, los miembros de la -comi-
sión nombrada por decreto presiden-
cial número 497, de 10 de Septiemibre 
último, señores Bé.rriz, por la C á m a r a 
de Comercio, García Marqués, por la 
Unión de Faibricantes, y los señores 
Berndes, Borning, L . Pantin y Garba-
<le, por los almacenistas de tabaco en 
rama. Por la Oámiara de Comercio y 
en representación de su Presidente, 
(Sr. Gelats, concurrió el ¡Sr. Bérriz (D. 
José.) 
Hieieron entrega de un luniinoso 
informe, el cual puiblicaremos maña-
na, no 'habiéndolo hecho, como era 
nuestro deseo, por no h-aberse fácili-
taclo á la prensa copia de aquel. 
Plaza restablecida 
Ha sido restablecida lia plaza de he-
rrador y maestro de fragua de la Es-
encia de Medicina Veterinaria de la 
Universidad de la Habana. 
E l señor Roig 
El representante señor Roig estuvo 
thablando con el general G'ómez de po-
lítica en general, dándole cuenta, por 
último, del proyecto de ley que se 
propone presentar á la Cámara, modi-
ficando la Ley Orgánicia del Poder Ju-
dicial, aconsejando les sea aumentado 
el sueldo á los empleados de las Au-
eu el próximo mes de Feb 
á esta capital el Ministro de s 
acreditado en Cu»ba y Mélico. 
ieo'ara 
O B I S P O 33 y 35 . 
nua»-— 
ASUETOS DARIOS 
E l Dr. O. Dconínguez 
Nuestro distinguido amigo el doc-
i tor Alfredo G. Domínguez, ha sido 
, confirmado en su cargo de Médico del 
j í ;Poli teama I lapanero" por la Junta 
j Directiva del mismo. 
¡ Reciba nuestra enhoralbuena. 
V i f i ta 
, E l Alcalde Municipal. Dr. Julio de 
¡ •Cárdenas, pasó esta mañana á visitar 
i al Comandante del buque-escuela aie-
| man " G . EÍizaibet" que se encuentra 
I fondeado en bahía. 
E l agna en Pinar del Rio 
. E l ingeniero jefe del Distri to de Pi-
nar del Rio, señor Isidro Soler, ha 
participado á la •Secretaría de Obras 
Públicas que la escasez de agua en 
aquella ciudad se dabió á haber sido 
diencias y proponiendo el ingreso en San (Cristóbal á Pinar del Rio, entre 
dicha carrera de los Fiscales y Jueces las estaciones 133, 250, 142, 900 y ra-
(mmiieipales de primera CI;H<\ anal á Herradura. 
Juez Municipal 
E l señor clon José León Reyes ha si-
do nombrado Juez Municipal de Agua-
cate. 
L A KÜEVA SEGOiOIS 
DE R F G R F O Y AOORNO 
Anoche tomó posesión la nueva Sec-
ción de Recreo y Adorno del Centro 
Asturiano, compiK&ta de lo más b r i -
llante del elemento joven en la gran 
Sociedad regional. Hizo entrega de la 
misma el Presidente interino don Ce-
lestino Argüellcs, por hallarse ausente 
en España el propietario clon Narciso 
cerrada por una mano criminal la lia- j González, y después de dar las gracias 
ve de paso que se encuentra en la f in- á la Sección por el entnidasmo y la ha-
ca " O ó m e z , " distante dos kilómetros bi l idrd con \n.e le había ayudado, de-
de los tanques del acueducto. 
Constituida una Comisión técnica | 
en el referido punto, vió que la llave 
se haUaiba cubierta de tierra y yerba 
E l señor Soler aibrió la llave, dandq 
á la ciudad el agua necesaria. 
Recepción provicional 
Ha sido aprobada el acta de recep-
ción provisional de la carretera de 
S O L Í C I T O 
E n alquiler una buena casa de diez ó 
más metros de frente y bastante fondo, 
de planta baja ó con altos, en calle cén-
trica ó comercial. Puedo esperar uno ó 
dos meses por si alguna que reúna dichas 
condiciones está próxima á desocuparse 
y sirve. Puede ser casa apropiada para 
familia, porque es para una industria que 
no exige reforma de local. Se paga buen 
alquiler con ó sin contrato. J . Inclán 
Alonso, Principe Alfonso 43/, Teléfono 
6275 . 
1 —^aK^~ wjpiw —' 
C R O N I C A B E P 8 L I C I A 
E L ESCLARECIMIENTO 
DE UN C H I M E N 
E l capi tán de la 7a. estación de po-
licía, señor Infante, auxiliado del vi -
gilante Amador Prío Rivas, ha hecho 
investigaciones respecto á la muerte 
del blanco Bernabé Ballesteros, ocu-
rrida en la noche del viernes úli imo, 
en la •calle de Escobar esquina á Vi r -
tudes. 
Dichas investigaciones convienen 
en un todo con las realiziadas por el 
Juzgado y la policía de la 5*. esta-
ción, referente á que los verdaderos 
autores del erimen lo fueron el dete-
nido Sabino Su-árez Sánchez y el al-
zado negro Mario A n i m i . 
Se hace constar que un individuo 
conocido por Ju l ián Gránela Hernán-
dez (a) ;"E1 Chino," fué quien instó 
á Ballesteros para que le diese una bo-
fetada á Arumi, y que éste entonces 
le dió una p u ñ a l a d a y el iSabino Suá-
rez otra. 
Cuando ocurr ió el 'hecho esta'ba pre-
sente, en unión de Ju l i án Granda. un 
menor nombrado Armando Morejón, 
vecin'O de la calle-de Escobar. 
La policía pro-cura la detención de 
Arunry, que. como saben nuesitros lec-
tores, se encuentra procesado. 
IR POR L A N A . . . 
José López López, vecino de Vapor 
45, se presentó en la 7a. estaeióu de 
policía, raanif están do que habi éndole 
apuntado cinco centavos al número 75 
y ;•.inoo centavos al 57, en la rifa " L a 
Bol i ta , " el apuntador Alfredo Romay 
Ra velo le niega el importe que le co-
rresponde al primer número, que sa-
lió premiado. 
Romay niega la acusación y dice 
que esta es una venganza de López 
por un disgusto que tuvieron 'hace 
días. 
La policía, teniendo en cuenta que 
"tanta culpa tiene el que mata la.va-
como. . . " detuvo á ambos indivi-
truído, pues según el citado sargento, 
110 pudo apagar las llamas. 
E N L A P U N T I L L A 
En el depósito de carbón pertene-
ciente á la Empresa de los t ranvías 
eléctricos, punto conocido por " L a 
Punt i l la ," en el Vedado, al estar tra-
bajando el obrero blanco José Gonzá-
lez Alvarez, veino de la Calzada de 
Vives, le cayó encima un poste de hie-
rro, causándola una lesión menos gra-
ve, en la piema derecha. 
E l hecho fué casual. 
Policía del Puerto 
Eleuterio Piñeiro hizo entrega á la 
policía, del Puerto de la cachucha 
" A n t o n i a . " que encontró abandonada 
en el Pescante de la Punta. 
P U B L I C A C I O N E S 
" E l Hogar" y Sagua la Grande 
Un éxito—por todos esperado—ha 
sido la. publicación del lindo número 
de " E l Hogar." la brilante publica-
ción que tan gallardamente dirige Za-
mora, consagrado á las grandes fiestas 
de la "Octava Conferencia de Benefi-
cencia y Correcc ión" efectuadas en 
Sagua la Grande. 
" E l Hogar" ha batido el " r e c o r d " 
esta semana, ofreciéndonos más de 
cuarenta grabados que son un encan-
ta de limpieza, y una bien escrita in-
formación. 
Todos los actos están fotograbados 
en las páginas de " E l Hogar : " la 
partida del tren excursionista en V i -
llauueva y la llegada del mismo; las 
fiestas del Liceo, la de la Colonia Es-
pañola, el almuerza en la Isabela, las 
escuelas públicas, autoridades de Sa-
gua: todo en admirable conjunto, en 
en gallarda profesión. 
Reciba Zamora, el popular periodis-
ta y amigo intachable de todos, el sa-
ludo cariñoso que le enviamos por los 
triunfos de " E l Hogar ." 
Entre los últimos libros recibidos en 
las librerías de Luis Arteaga, San Mi-
guel niimero 3 y San Rafael 1 V2. ligu-
es Tumeurs de la Vessié ," por 
pnmorosa-
i dúos, pouu nrlol ) tos disposición del 
:1, al 
Reunión privada 
El Sr. Presidente de la República.. 
Concesión caducada 
Se ha declarado caducada la conce-
•ha convocado á sus Secretarios del sión otorgada á don .Serafín Pastor, 
Despacho para una reunión privada, para construir un muelle espigón v¡ 
que se celebrará esta tarde á las cua-! edificio de madera con destino á ta-
toft' Uler de aserrar, en Manzanillo. 
dicó cariñosas frases 
Presidente entrante, nuestro amigo 
don Hilario Muñíz. de cuya competen-
cia para el cargo hizo un cumplido elo-
gio. 
E l señor Muñíz tomó desmiés la pa-
Inbra para agradecer al señor Argiie-
lles las amables frases que le había di-
rigido y para suplicar á los jóvenes 
de la Sección que le prestaran el mi;s-
mo entusiasta concurso que á los pre-
sidentes anteriores, cuyos pasos pro-
curar ía seguir, porque siguiéndolos, la 
Sección d'e Recreo y Adorno del C ^ U T 
tro Asturiano baria honor á los bien 
ganados prestigios de la floreciente 
Sociedad. 
Luego se nombraron las distintas 
comisiones que han de entender en la 
Rcmay quedó cu libertad provisio-
nal por haber prestado fianza, pero el 
acusador López ingresó en el vivac. 
TEMPRANO E M P I E Z A N 
Los menores Eugenio Junco Enci-
nosa. negro, de 14 años, Pablo Cabre-
ra .San Román, mestizo, de 11, años, y 
Justo Hidalgo, blanco, de 9 años de 
edad, fueron detenidos por un vigi-
lante de la 3a. estación, acensados por 
dos dependientes de los establecimien-
tos de peletería " E l Gal l i to" y locería 
del mismo nomibre, situados en la 
Manzana de Gómi>z. de haberlos sor-
prendidos, en unió-n de otros que se 
fugaron, hurtando juguetes en los 68-
taibleciimiontos " L a Concha de Ve-
nus" y " E l Sol ," los cuales iban 
echando en un saoo. 
E l policía le ocupó el saco, donde 
ya tenían varios juguetes. 
Los menores en cuestión fueron en-
tregados á sus familiares con la obli-
ran 
el profesor J. Albarrán 
mente ilustrado. 
Guía práctica del Diplomático, por 
A. de Castro, 
lia Emperatriz Eugenia íntima. 
Recomendamos los citados libros á 
los profesores médicos: á los futuros 
aspirantes al Cuerpo Consular y Di-
plomático y á los aficionados á los es-
tudios de Historia. 
Los primeros seguramente aniquiri-
rán el libro del doctor Joaquín Alba-
rrán, por amor á los estudios médicos, 
sobre tocio escrito en idioma del correc-
to francés. 
Los segundos pueden adquirir un 
•libro que han solicitado mucho en pla-
za á causa del movimiento Consular y 
Dinlomático. 
Y en cuanto al tercer libro, muy in-
teresante. " L a Emperatriz Eugenia," 
constituye la coninovedora odisea 'do 
una historia interesante como pocas, 
en cuya vida figura el martirologio fon-
pnosto por una vol-unti^ decidfcdr,) 
desde cuyo principio t r iunfa ofrecién-
dose como víctima prooiciatoria por 
las circunstancias del destino hasta los 
presentes días. Vida de flores y espi-
nas. 
industrial en toda la ciudad. 
E l servicio de los telégrafos, telé-
fonos y ferrocarriles está completa-
mente desorganizado. 
E l trabaio se está suspendiendo en 
todas las fábricas, unas tras otras. 
Las plantas eléctricas están total-
mente inundadas. 
Tan tremendo desastre se debe prin-
cipalmente al hecho de que una gran 
parte de las sotanas de la ciudad se 
están llenando de agua que se desbor-
da violentamenta.mente en las calles y 
mina los cimientos de ios edificios. 
N U E V A C A L A M I D A D 
Esta tarde se ha desatado sobre la 
ciudad un violento temporal de nieve 
y agua helada, que está causando 
enormes daños. 
Es aun peor que en esta capital, la 
situación por que están payánele unas 
veinte ó treinta poblaciones de las 
nms cercanas á esta. 
TAMBIÉN E N E L MAR 
Anuncian de Boulogne-Sur-Mer, que 
se ha desatado en el Canal de ía Man-
cha un terrible temporal, que lia obli-
gado á suspender el servicio de los 
vapores entro, Francia é Inglaterra. 
TREMENDO TEMPORAL 
DE NIEVE 
Berlín, Enero 25. 
E l temporal de ríieve más violento y 
desastroso que se recuerda en muchos 
años está azotando hoy esta ciudad, 
paralizando casi totalmente el tráfico. 
REVOLUCION ABORTADA 
Montevidso. Enero 25. 
Se ha anunciado oficialmente que 
ha fracasado el proyectado movimien-
to revolucionario iniciado en territo-
rio de la Argentina certra el gobierno 
uruguayo, y que los revoluoionarios 
están dispersándose porque compren-
den la inuti l idad de su empeño. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Enero 25. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Eabana abrieron 
hoy á £ 9 0 ^ . 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy ei mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 13s. 
i 8d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á 133. 
|0d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 12s. 9d. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Enero 25. 
Ayer, lunes, se vendieren en la Bol-
sa de Valores de esta, plaza 1.007,100 
bonos y occiones de las principales em-
presas que radican en ios Estados Uni-
dos. 
ALGO MARAVILLOSO 
Es el Digestivo Caideiro remedio 
soberano que cura radicalmente todas 
las enfermedades del estómago é in-
testinos, pues entre los medicamentos 
de su especie, el Digestivo Caideiro es 
ei que reporta mayores beneficios, por 
ser tónico, digestivo, fortificante, se-
guro y eficaz, que lo mismo opera en 
los ¿jóvenes que en lo^ ancianos. Ven-
ta en droguerías y farmacias. Unico 
depósito, Droguería de Sarrá . 
Llegó nuevo 
casa ' ' L a Rosit 
c;il. Galiano 71, entre 
Miguel, teléfono 1232 
urtido 
' hoy en 
en ia popular 
m nuevo lo-
Neptuno y San 
Ha fallecido en la tarde de hoy ^ 
respetable caballero don Nicasio Alv«-
rez, padre de la ilustrada señorita Ma-
riana Lola Alvarez, Directora del Co-
legio " E l Niño de la Guarda." 
Sin tiempo para publicar una ñola 
de duelo más extensa, dámosie un' '^ 
tro sentido pésame a los familia1'^ 
todos y especialmente á su lúja -'1'1' 
riana, á la señora viuda do Galáu J 
á nuestros apreciabas amigos señora 
Severino y Ramón Galán. 
Descanse en paz el señor Alvares 
ÜT^RIO D E L A M A B I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Enero 25 de 1910. n 
V ' . . . ^ • . , 1 , 1 - r. />,f i i r i j l mrl • Í5Í 
cocieda'd, cadia vez más fuerte 
6̂:ta-̂  ele la que «ooi motivos tan 
' J nUT^Aos se muestra orgullos a la 
í ^ í ^ ión fralaica y Ivi colonia es-
} T¿e 'Cuba, no oesa on el movi-
+ de avance desde sus 'com-ienzos 
P wte v la F(>rtm'líl lPare'c'e guiarla 
^ f í L ü n o del (progreso, 
c11 ín las SocicdaKles 'de Beneficen-
^Recreo ofxmo las colectividades 
cía ^ t:les 6 de otro orden cualquie-
^ t e ^ d m q i ^ son á cierta altura, 
ra, 1 " ^ j ! ^ ya alcanzaron el total de 
^^envolvim-iento y que no hay po-
sUurdad de 'hacer más elástico lo que 
dió de sí repetidos y ibrillantes re-
•S,JS) reza ««ta lógica, sin embargo, 
ü l Centro Gallego. Si Kwnsiigue un 
connf laibora sin descanso para pre-
^ T ¿ inmediarto; si erea una nueva 
• te de riqueza, á ella dedica sus 
berzos hasta que adquirida la vida 
oia que ipretendía la deja en mar-
Pía pa^ ^^'car nuevos horizontes á 
su incansa;blc actividad; sd organiza, 
en fin, alguna dependencia de la rama i 
social' .generadora, á ,pooo de creada 1 
se la ve elevarao eon impulso poderoso 
v en espacio de tiempo relativamente 
corto entra aquel nuevo organismo en 
la vida ípróspera en que se agita ese 
•centro del (trabajo que es admíinación 
de cuantos nos visitan. 
No hace mucho que varios honubres 
de fe, guiadas por un notde sentimien-
to, acordaron organizar una Oaja de 
Ahorros para que los socios del Cen-
tro Gallego pudieran depositar allí 
sus economías. 
El resultado no puede ser más bri-
llante. A cootinuación pniblieamos el 
Balance del pasado año, y los núme-
ros, con su indiscutible elocuencia, di-
rán más á nuestros lectores que cuan-
to nosotros pudiéramos escribir cu 
elogio de la Caja de Ahorros para los 
socios del Centro Giallego. 
He aquí el Balance cerrado en 31 de 
Dicdemlbre próximo pasado : 
No es corona, precisamente, lo que 
recibe la infeliz, sino la más prosáica 
de las pateaduras propinada con nn za-
pato aleve del cuarenta y pico, ni ane-
jado á maravilla por la mamá de Mi-
caela que, había sentido frío á media 
noche y enterádose de la fuga filial. 
¡ Pobre muchacha! Cuando la vi en 
la Corte, me dió pena. 
La falta fué grande, no 'lo 7iiego, 
pero la paliza fué superior á la falta. 
Por eso el Juez, tomándolo en cuen-
ta, impuso á la esgrimidora del zapa 1 
to, veinte pesos de multa. 
Y nada más. 
UNÍ ALGUACIL. 
La aviación en España; en Egipto; en París; en Bélgica.— Aerostación: 
una estadística,— "Cuban Sporting láfe. "—Carreras de Automóvi-
les en el "Hipódromo de la Cuban Eating Associaticn."— Revista 
de Locomocdón «área. 
Oro Plata 
Activo 
Bonos del Centro Gallego. 
«Estamos sobre cootas sociales. . . . 
préstamos sobre Pignoración de accio-
$ 18,651 '2 5 
„ I 4 9 ' 2 2 
nes. Préstamos sobre Hipotecas. 
Fondos disponibles 
„ 111,925 00 
„ 384 ,690 00 
Caja- • • • 
Depositado en Bancos 
Sobrinos de José Pastor, Coruña . . . 
Instalación y mobiliario 
Cuentas pendientes de cobro 
Sumas 
Reducción i oro de $12 ,027-17 plata al 
0 9 ^ valor: 
Inversión á oro de $44 ,193 -78 Cy. al 
9% premio 
10,339 45 





12,000 0 0 
2 ,361 '58 
i 5 , 8 5 2 , 2 0 
I 2 5 ' 0 0 
9 0 0 0 
4 4 , i 9 3 ' 7 8 
Tota l . . . 
Pasivo 
Socios suscriptores. . . 
Depósitos para_ invertir . 
Depósitos sin in terés . . 
Fondo de reserva. . . . 
Saneamiento de crédi tos . 
Ganancias y pérdidas . . 
Sumas 
Reducción á oro de $26 ,785-43 plata al 
98V2 valor. . . ' . 
Inversión á oro de $ 1 4 , 9 8 0 - 2 1 Cy. al 
9% premio . 
Iffual 
Después de leer ©•stas cifras, las que 
acrediían un próspero estado de si-
tuación, sólo nos resta felieitar á la 
Directiva que tan sabiamente sabe 
invertir los fondos de los asociados, 
„ 1 ,22434 
„ 2 ,748 '63 
$ 558 ,331 '87 
$ I I , 8 4 6 ' 7 6 
» 48 ,336 '94 
$ 6 i 8 , 5 i 5 ' 5 7 
$ 62 ,841 '60 
„ 467 ,042 '67 
„ 27 ,458 '57 
„ i ,3Q9 '40 
„ 3 ,679 '66 
„ I 3 , 3 2 5 ' i 3 
$ 575 ,747 '33 
$ 26 ,383 '64 
„ i 6 , 3 8 4 ' 6 o 
$ 6 i 8 , S i 5 ' S 7 
haciendo ro.ención icspecial de nuestro 
querido amigo don Luis C. G-uerrero, 
alma verdadera de la Caja de Ahorros 
del Centro Gallego de la Habana. 
26,785 '43 
26I785 '43 
i 4 , 9 8 o ' 2 i f 
1 4 , 9 8 0 2 1 
A M A C A B R A 
r o ^ s o I D Í E I O O n T 1 DEES; 
• ' ¿ N o s a b e s ? . . . U n a n o c h e , 
c u a n d o t o d o s d o r m í a n , 
m e l l e g - n é h a s t a t u a l c o b a 
a n d a n d o d e p u n t i l l a s . " 
—¡Micaela, niña; atranca la puerta 
que no puedo pegar los ojos! 
—Voy, mamá. 
—Afiánzala bien, para que el vien-
to no la mueva, v ven á echarme to-
das las mantas que eneuentres á mano. 
—Voy, mamá. 
—Asimismo le dirás á tu novio cuál 
es el camino de su casa, que en noches 
como ésta acostarse temprano es de 
filósofo aunque no cuente más que 
veinte abriles. 
En la calle hace un frío que corta, 
un frío que solo toleran enamorados 
ardientes como Micaela y Nemesio. 
Mientras ellos hablan, allá dentro 
tose la buena señora. 
Tose y grita: 
—[Muchacha, despixle á tu novio! 
Ellas se ríen por lo 'bajo. 
— i El demonio de la vieja! 
—Pero si apenas hace un poco de 
fresco. 
La luna se asoma entre densos nu-
barrones, vé á los amantes j se oculta 
otra vez. 
Siguen Jas voces: 
—¡Micaela! ¡ Ay de tí si me levanto! 
i Mueres célibe! 
Nemesio se incomoda: 
— i Quieres que juguemos á tu ma-
«̂ e una mala partida? 
Micaela duda: 
¡La pobre! 
—¡Anda, boba!—insiste el novio.— 
después de todo no ha de enterarse. 
—Pero 
—¡Verás cuánto nos divertimos! 
~-/.Qué pretendes? 
—Llevarte á la Sociedad para que 
^ vuelvas loca bailando. 
si lo llega á saber?... 
~~-No seas inocente. Ahora hago co-
que me voy y te espero en la es-
^ n a ; tu te entras, finges que te vas 
a acostar, das las buenas noches á tu 
ttadre, aguardas á que se duerma y, 
llego. sin hacer ruido, te escurres 
i Nemesio! 
"-ilhidas aún? 
1 Oh, como abusas de mi cariño! 
# 
^ «uando estuvo bien cierta de que 
ínamá roncaba como un hipopóta-
a 0' Î -ás!, sin hacer el más leve ruido, 
jendan<30 de puntillas, como- Nemesio 
1 ía "ráieado, abrió la puerta y 
se lanzó á la calle. 
1^1 i1 â equina hacía tiempo que se 
hdaba su .novio. 
~~~Si tardas un minuto más te co-
^ Un moreno helado, con cucharilla. 
Ho ^á,s? es ^ m la vie'1'a' ¿ s ^ 8 ' ' 
rp lUería dormirse. ¡Pasé un rato!... 
eBtada estave de darla, opio... 
^i^omo im leña! 
¡^fLo ves. negra mis? 
"^•Quiera Días que no se despierte! 
—No pienses más en eso y corramos 
en busca de Terpsícore. 
—¡No, amigos no! 
— i Boba, si Terpsícore no es ningún 
amigo! 
—¿Es amiga? 
—Es la diosa del baile. 
Jtastamente pasaba un pesetero 
dando tumbos. 
Nemesio hizo al auriga una seña au-
toritaria. 




¡ Pasaron una. noche admirable ! 
Micaela bailó tanto, á pesar de te-
ner unos zapatos diminutos, que sus 
pobres pies se niegan á seguir prestan-
do sus servicios. 
Son las cinco y media de la mañana, 
y apenas si se ven por las mudas ca-
lles cuatro coloradas narices. 
La morenita empieza á preocuparse: 
—Nemesio, ¿se habrá levantado ya? 
—¡No, tontica!—contesta el galan-
cete obscuro con un aplomo soberano. 
Y Micaela, como si aquella seguri-
dad ahogase sus dudas, respira. 
Das cuadras antes de llegar se des-
piden: 
—¡Adiós, mi negrita conga! 
—Adiós, mi conguito dulce!! 
—¿Vendrás esta noche á la reja? 
—Sí. 
—Y yo estaré en la reja esta noche. 
—¡Hasta luego! 
Sin atreverse á respirar, por miedo 
á ser oída; con paso de duende y los 
ojos muy abiertos, la muchacha se 
acerca á la cama de su madre. 
La buena señora duerme como un 
sereno al medio día. 
—¡¡Ahü 
¡ Qué peso se le ha quitado de enci-
ma 'á Micaela! 
Ahora, para que no quede ni el más 
ligero 'asomo de duda, se desviste y se 
acuesta. 
¡ Gracias, Cupido! 
Sueña que le han hecho Reina del 
Carnaval y que cuatro preciosos he-
raldos de juegos florales se disputan 
á mazazo limpio una sonrisa de sus 
labios sublimes. 
Nemesio es el poeta premiado. Luce 
delicioso con su frac de iiltima moda y 
su chistera brillante. 
. Todos los periódicos publican SU re-
trato; y para que la dicha ssa comple-
ta,'Mieaelita va á recibir de manos del 
Presidente de la República lina corona 
de orn. 
La reina, se prepara, y 
Para los diías que median entre los 
de Semana Santa y los de feria en 
Sevilla se propone la Comisión do 
fiestas de aquella hermosa población 
organizar una "semana" de "sport,7' 
de la que será base un Concurso de 
aviación. 
Los dias de las prueibas aéreas se-
rán del 1 al 7 de Abril, y aun cuando 
nada hay'en concreto acerca de es-
ta fiesta, se sabe desde luego que va-
liosos elementos de la industria y del 
comercio, que han lanzado la idea, se 
proponen llevarla á cabo con la ma-
yor brillantez. 1 
Los trabajos para la construcción 
del Aeródromo de Heliópolis (Egip-
to) avanzan rápidamente, pudiendo 1 
considerarse como un hecho el que 
antes de diez ó doce días puedan 
en él efectuarse vuelos. 
Los aparatos aviadores inscriptos 
para el Concurso aéreo con el que se 
ha de inaugurar el aeródromo, han 
sido ya embarcados el pasado día 6, 
en Marsella. 
La pista del nuevo aeródromo mide 
32 kilómetros, y los "hangars" cons-
truidos hasta ahora pueden recibir 
unos diez aparatos. 
Entre los aviado-res que asistirán 
al "meeting" de Heliópolis está el 
americano Mr, Hayden Sand, que se 
encuentra ya con su aeroplano en El 
Cairo. 
Mr. Hayden se propone cubrir el 
recorrido desde las Pirámides á He-
Hóipolis antes de que comience la "se-
mana de aviación." 
En París se ha constituido el Comi 
té Jurídico internacional de Aviación. 
.Eista entidad se propone: primero 
reunir todos los documentos de juris-
prudencia relativos á la navegación 
aérea; segundo, poner á discusión en-
tre su miembros las teorías jurídicas, 
proyectos de ley ó decretos que inte-
resen á la aviación ó á la aerostación, 
y reunir estos documentos y discusio-
nes en una colección; tercero, interve-
nir cerca de los Poderes públicos de 
los diversos Estados ¡para recomendar-
les la adopción de disposiciones favo-
rables al desarrollo de la aeronáutica, 
y cuarto, preparar una organización 
internacional que permita á todo 
aviador ó aeronauta, en cualquier 
parte donde tome tierra, encontrar 
asistencia, si le íftiera necesaria, de-
lante de los Tribunales de todos los 
Estadas. 
En los demás Estados funcionará 
una organización parecida, presidida, 
en cada uno, por un delegado nacio-
nal. 
E l Ministerio del Interior, de Fran-
cia, ha publicado la convocatoria para 
el IConcnrso de aviación constituido 
por el 'Rey de- Bélgica. 
El Concurso se celebrará en el año 
1911. concediéndase un premio de 
25,000 francos á la mejor obra que tra-
te de los progresos de la navegación 
aérea y de los medios que resulten más 
eficaces para estímulo de los aviado-
res. 
Las 'Obras deberán remitirse, antes 
de primero de Marzo de 1911, al Mi-
nisterio de Ciencias y Artes de Bélgi-
ca, y podrán ir escritas en francés, in-i 
gl-és, alemán, italiano, español y por-| 
tugues. 
. "Le Journal," de París, publica' 
una estadística según la cual desde 10¡ 
de Enero á 31 de Diciemibre del pasa-| 
do año de 1909 en el Parque de Aeros-i 
tación del Aero-Club de Francia han 
hecho ascensiones 250 globos, y el con-¡ 
sumo de gas hidrógeno ha alcanzado 
la. ciifra do 283,748 metros cúlbieos. 
Las personas que se han elevado en1 
los globos ascienden .á 530, entre las 
que se cuentan 120 señoras. >i 
Con fecha 21 de Enero ha quedado 
constituida en es'ta capital una socié' 
dad que llevará por nombre "Cuban 
Sporting Life." 
•El señor Ignacio Tamayo, Secreta-1 
rio de la naciente Sociedad, nos envía] 
la lista de la Directiva electa. 
¡Presidente i D. Rafael 'F. Oonzález. 
Vicepresidentes: D. Narciso Ayer-
ves y D. Jesús de Cárdenas. 
Secretario: D. Ignacio Tamayo. 
Vicesecretario: D. René Valora. 
Tesorero ¡ D. Osvaldo G. Jaime. 
Vicetesorero: D. Angel O. de Acosta 
Vocales: D. Luís Oonzález Moré. 
D. Luís Riquelme. D. Mario Radillo. 
D. Francisco Aróstegui, D. Delfín 
Aguiar, D. Francisco Valdés Hurtado 
D. Julio C'haumont, D. Julio César Ja-
pón,.©. Rafael Polo y D. José Orti-
gosa. 
Larga vida y prosperidades desea-
mos á la "Cuban Sporting Life," cu-
ya domiciliio se hailla en Perseverancia 
número 23. 
iNiiestras notas de ayer sabré las pró-
ximas carreras de automoviley que se 
efectuarán el dia 30 á las dos de ía 
tarde en el Hipódromo de la "«Cuban 
Raciug Association" no resultaron 
doimpletás. 
Hoy, con mejores datos, podemos 
dar la lista completa de las personas 
designadas para desempeñar cargos 
en el Comité ejecutivo. Jurado, etc. 
Comité Ejecutivo : Dr. Ricardo Dolz. 
Ldo. Manuel María Coronado, Dr. lle-
no ré P. Laiué, Dr. Mario Díaz Irízar. 
Jurado: Síes. Pedro Gómez Mena 
Luís Marx, 'Gustavo Bock, Juan Ar-
guelles, Jesús Rodríguez Bautista. 
Referée: Dr. Honoré Lainé. 
Starters; Sres. Emilio Alamilla y 
Bartolo Milián. 
Time Keepers: Director: Sr. Julio 
Batista. Sres. Charles Harrah, Federi-
co Morales, Raúl Cabrera, Enrique Me-
rry, Andrés Fernandez, Roberto Hey-
druli, Alberto Carrillo, Miguel Ñuño, 
(hijo,) y Miguel Morales. 
Los señores siguientes son los que 
hasta ayer tenían ya inscriptas sus 
máquinas para disputarse los premios 
en las carreras de automóvileá • 
Ramón Alvarez, "Werner de 3 H. P.; 
Mitchel de 20 H. P. de la señora viu-
da de Harrean; Loeomible de 15 á 20 
H. P. de Ricardo del Campo; Loco-
mobile de 15 á 20 H. P. de la Hava-
na Moto Taxi Cab Cy; Mitchel de 30 
H. P. de la señora viuda del Mar-
cean; Jackson de 30 H. P., de Barto-
lo Ruiz; Apperson de 24 á 30 H. P., 
de Jorge Diguet; Rossel de 30 H. P., 
de Rafael Melchal: Chalmer Detroit 
24 á 30 H. P.. de J. M. Dueñas; Mer-
cedes de 40 H. P. de Diego Portillo; 
Berlit, de 40 H. P., de José Gómez; 
Itala de 70 H. P., de Manuel Gómez 
Mena; Hotchkis 60 I I . ?., de Manuel 
Rafael Angulo: Dietrieh 90 H. P., de 
Alfonso G. Corugedo; Mercedes, de 
90 H. P., de W. Burbridge. 
En cuanto á chauffeurs, están los 
más conocidos de la Habana ellos 
son: Teódulo Vaalhuerdi, Rafael Con-
dón, Carlos Delgado. Ramón Alvarez, 
(que corre su propia máquina), José 
Monroe, Antonio Melchol, J. M. Due-
ñas, A. G. Noval, J. Rochietti, Luis 
Reese, C. Mezzacasa. 
El señor José María Dueñas ha re-
galado otra copa para el ganador de 
la segunda carrera. 
En virtud de que no ha habido 
tiempo de inscribir á todas las máqui-
nas, que debieron hacerlo antes de las 
cinco de la tarde de hoy, la Comisión 
ha resuelto ampliar por setenta y dos 
horas más el plazo para que puedan 
hacerlo: advirtiendo que este plazo es 
improrrogable, por cuanto que es ne-
cesario preparar el programa oficial. 
El señor Honoré F. Lainé fué á in-
vitar en el día de ayer al Honorable 
señor Presidente de la República, pa-
ra asistir á las carreras, habiendo 
ofrecido asistir gustoso en unión de 
su distinguida familia. 
Probablemente los jóvenes Díaz y 
Deuloffeu llevarán mañana al Hipó-
dromo su aeroplano, para cjraenzar 
sus eusavos de vuelo. 
Cada día es de mayor interés y ac-
tualidad la importante "Revista de 
ÍLocomocion Aérea," órgano osficial de 
la próspera A. L. A. de Barcelona. 
Acaba de publicarse el número sie-
te de dicha "Revista," con cuarenta y 
ocho páginas, profusamente ilumina-
das y con interesantísinuos trabajos é 
informaciones generales de aviación, 
reunidos en el siguiente sumario: 
Presión del aire ibajo la superficie 
de un cuerpo que cae libremente, por 
A. Bstrany.— Muerte del aviador es-
pañol A. Fernández. —Sobre la velo-
cidad de los aeroplanos, porC Faroux 
—Memoria sobre la legislación nacio-
nal aérea, por J. Passión.— Carta 
abierta, de G. Brunet— Carta abierta, 
de S . Ocampo.— En el Gran Palacio 
por C. Faroux. —Estudio so.bre aero-
dinámica experimental, por R. Mer-
cier.—IPájaros artificiales, por C Fa-
roux.— Vuelo de Latham á 550 metros 
de altura.—'Banquete aniversario del 
primer año de la A.L.A. de Barcelona, 
y exposición de modelos de aeropla-
nos que organiza la misma.— "Comité 
Jurídico internacional de aviación" de 
París. —'Conferencias del ingeniero 
señor Brunet en la " Asociación de In-
genieros Indusí'riales" de Barcelona. 
—Interesantes manifestaciones del in-
geniero señor i S o r e a u en el Club "Sle-
l l a " de París.—Notable vuelo de Mau-
ricio Farmán. de B u c á Chartres. — 
Vuelo de Latham á la finca del Mar-
qués de Poliignac.—lExperiencias de 
una acnetralladora montada e n u n m o -
noplano Antoinette.—Escuela, de avia-
ción de Bleriot, e n Pau.— Experien-
cias y accidentes del aviador Pecqnet. 
—Servicio público de aeroplanos e n 
el estrecho de Calais,—Proyecto de 
u n aeroplano bicicleta de M. Lang.— 
Premio de ^L'Aeronautiq'ue Club de 
France,"—iExperiencias y accidentes 
del aviador Dufour. —Boletín Oi&cial 
08 la "Asociación de Ixrcomcrción Aé-
rea" cíe Barcelcma y (Enciclopeclia 
general de aviación. 
KÁÑÜBL L. DE LINARES. 
Partidos y quinielas que se jugi-
rá;n hoy martes 25 de 'Enero, k las 
ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entra 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cana partido se jugará 
una dninlelá. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una ve/, jugados 15 tantos del pri-
rm 1 Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
Mercado m o n s t a ñ o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Enero 25 de 1910 
A lao 11 iJe la mañana. 
Plata esnañola 98% á y 8 ^ V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenos á 5.35 en plata 
Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
Lnises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plat-i 
SI peso americano 
en plata española 1.10 V. 
Mcv imien&D m a r í t i m o 
EL " M A T H I L D B " 
El vapor noruego de este nombre 
ertró en puerto esta mañana proce-
dente de Mobila. con carga general. 
EL "ESPERANZA" 
Procedente de Veracruz, fondeó en 
puerto hoy el vapor americano "Es-
peranza," con carga y 31 pasajeros. 
LA " O T Í S " 
Esta goleta americana fondeó en 
bahía hoy procedente de Pascagouia 
con madera. 
EL "OLIVETTE" 
El vapor americano "Olivette" fon-
deó esta mañana procedente de Tam-
y Key West, con carga, correspon-
dencia y 82 pasajeros. 
EL "TRAPALOAR" 
En lastre entró en puerto hoy el 
vapor noruego 'c Trafalgar," proce-
dente de Cárdenas. 
EL "MORRO CASTLE 5 
Para Yeracruz sale hoy el vapor 
americano "Morro Castle," con carga 
y pasajeros. 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Enero. 
„ 2 8 — M . Sáenz.' Barcelona y escalas. 
„ 28—Buenos Aires. Veracruz escalas. 
„ 30—Santanderino. Liverpool escalas. 
„ 31—rManuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 31—Mérida. New York. 
Febrero. 
„ 1—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 1—Reina María Cristina. Bilbao. 
„ 2—Vivina. Liverpool. 
„ 2—Czyo Manzanillo. Amberes. 
„ 3—Prinz Oskar. Hamburgo escalas. 
„ 3—Allemannia. Tampico y escalas. 
„ 3—Heidelberg. Bremen y Amberes. 
„ 3—Scotia. Hamburgo y escalas. 
„ 6—Karen. Boston. 
„ 8—Caroni. Amberes y escalas. 
„ 9—Pío I X . New Orleans. 
S A L D R A N 
K n e r o . 
„ 25—Chalmettc. New Orleans. 
„ 28—Havana. New York. 
„ 29—Buenos Aires, N . York y escalas. 
„ 30—Alleghany. Buenos Aires escalas. 
„ 31—Mérida. Veracruz y Progreso, 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 24 
De New York en 3 y medio días, vapor 
aníericano "Morro Castle," capitán 
Johnson, toneladas 6 0 0 4 , con carga y 
79 pasajeros, consignado á Zaldo y 
Compañía, 
Do Knights Key y escalas, en 8 horas va-
por inglés Halifax, capitán Ellis, to-
neladas 1875, en lastre y 6 0 pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Childs 
y Compañía. 
Día 25 
De Mobila en 3 días, vapor noruego Ma-
thilde, capitán Forgensen, toneladas 
2154. con carga general, consignado á 
L. V. Placé. 
De Veracruz y escalas en 3 días, vapor 
americano Esperanza, capitán Rogers, 
toneladas 4702 , con carga y 3 1 pa-
sajeros, consignado á Zaldo y Ca. 
De Tampa y escalas en 8 horas, vapor 
americano Olivette, capitán Turner, 
toneladas 1678 , con carga y 82 pa-
sajeros, consignado á G. Lawton 
Childs y Co. 
De Pascagouia en 6 y medio días, goleta 
americana Otis, capitán Petterson, to-
neladas 292 , con madera, consignada 
á J. Costa. 
De Cárdenas en 12 horas, vapor noruego 
Trafalgar, capitán Fhorsen, toneladas 
2187, en lastre, consignado á L . V. 
Placé. 
S A L I D A S 
Día 24 
Para Veracruz vapor a lemán Harald. 
Día 25 
Para Mass Point goleta inglesa Zeta. 
Para New York vapor americano Espe-
ranza. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no Morro Castle. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mettc. 
Para Tampa y es ía las vapor americano 
Olivette. 
Para Knights Key y escalas, vapor inglés 
Halifax. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mettc, por A. E. Woodell. 
Para Mobila, vía Mariel, goleta inglesa. 
Doris M, Pickup, por S. Prats. 
BÜQÜSSS DSSPACHABOS 
Día 24 
Para Veracruz vapor alemán Harald, por 
E. Timmermann. 
De tránsi to. 
Para Mass Point goleta inglesa Zeta, por 
S. Prats. 
En lastre. 
B U Q U E S DE CABCTAJE 
E N T R A D A S 
Día 24 
De Caibarién vapor IT Alava, capitán Oc-
tube, con 528 tercios tabacos y efec-
tos. 
De id. vapor Cosme Herrera, capitán 
González, con 360 tercios tabacos y 
efectos. 
De Cárdenas, goleta Unión, pa t rón Va-
lent, con 50 pipas aguardiente y efec-
tos. 1 
De {Id, goleta María del Carmen, pa t rón 
Flcixas, con 6 0 pipas aguardiente y 
efectos. 
De id. goleta Juana Mercedes, pa t rón 
Ballester, con 100 pipas aguardiente 
y efectos. 
De Matanzas goleta María, pa t rón Mir , 
con 100 sacos azúcar y efectos. 
De Cabañas goleta María del Carmen, pa-
t rón Bosch, con 500 sacos azúcar. 
De id. goleta Pedro Murías, pa t rón So-
ler, con 6 0 0 sacos azúcar. 
De Canasí goleta Inés, pa t rón Piera, con 
2 8 0 sacos azúcar. 
De id. goleta Sabá», pa t rón Ensefiat, con 
4 0 0 sacos azúcar. 
De Mariel goleta Pilar, pa t rón Palmer, 
con 100 metros arena. 
D E S P A C H A D O S 
Día 2 4 
Para Dominica, goleta María, pa t rón Vi-
lla longa. 
Para Sierra Morena goleta Emilia, pa t rón 
Alemany. 
Para Carahatas goleta Teresa, pa t rón 
Sánchez. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De New York en el vapor "Morro Cas-
tle": 
Señores Enrique Serrano. — M . Los» 
y familia. — María Robinson. — A. Deat-
Me. —J. W. Hashlli y familia. — H . M . 
Quarda. — Eladio Massegale y familia.— 
Enrique V i l . — P. Pasch. — George Fre-
eneoe. — F. Bcgunoff. — James Norman. 
•—F. Rodack. — Paula Schenewan. — Ch 
Anderson. — H . Ccdergren. — F. John-
son. — O. Huoson y familia. — Rita M u -
leay. — José Vicente. — José Santre. — H . 
Barchy. — Manuel Monro Alexandcr. —• 
Claudio Vadillo. — W. Roscnhayet. — N i -
colás Jones. — M . Jones. — José Soler. 
1—L. Acherman y familia. •— Jane Gay. 
—F. Grany. — Antonio Esofet. — Ale-
xandcr Maxon. — George Knight y fami-
lia. — A. Langslow y familia. — Virg i l io 
Vi la . — Helon L . Snvsktnann. — José 
Galíndez. — Alberto Molina. — Alberto 
Kuehula. — Vicente Lapiedra. — Aída 
Escanaverino y familia. — E. Starr y fa-
milia. — Alberto Delap. — Víctor Vie-
cenz. — E. Herrera v familia. — W. V . 
Ward y familia. — W. S. Reed. — C. La-
zinc. — T l̂. T. Dohertj^. — Enrique Se-
rrano y 25 má. 
MANIFIESTOS 
Día 23 I , ' 
8 4 4 
Goleta americana Hartney W.. proce-
dente de Gulfport, consignada á S. Prats. 
Orden: 26 .705 piezas madera, 2 perchas 
y 1 mastelero. 
8 4 5 
Vapor inglés Alleghany, procedente da 
Buenos Aires y escalas, consignado á J. 
Balcells y Ca. 
DE BUENOS A mSS 
(Para la Habana) 
Consigmatarios: 3000 faro os tasajo. 
González y S^árez : 1050 id i d . 
Orden: 2200 iá: id y 5007 sacos maiz. 
DE MONTEVIDEO 
Enrique R . Margar i t : 4 4 1 fardos ta-
sajo . 
Orden: 788 id i d . 
fPara Matanzas) 
Orden 1,577 fardos tasajo. 
8 4 6 
Goleta americana Lotus Rossert, pro-
cedente de Apalachicola, consignada á la 
orden. 
Orden: 7,487 piezas madera. 
Día 24 
8 4 7 
Vapor americano Mascotte, procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Cn. 
D E T A M P A 
Southern Express Ca.: 3 bultos efectos. 
Chalana americana H . L . Walter, pro-
cedente de Newport News (Va.) consig-
nada á L . V . Placé. 
En lastre. 
CSUQUBS GOÍT ELCH3rR3 ABIERTO 
Para New York vapor noruego Hugin, 
por ^aldo y Ca. 
Para Mobila vapor noruego Times, por 
L . V. Placé. 
Para New Y o r k vapor ai^er ícano Espe-
ranza, por Zaldo y Ca. 
Para Ver'acruz y e?cá1a!; vá'pbr america-
no Morro Castle, por Zaldo y Ca. 
D E L 
CCM3RCI0 DE LA H A B A N A 
SECRETARIA 
Juuia General «rilinarla del cuarto trl-» 
me»tre de 1809. 
A las siete y media de la noche del día 
treinta del mes actual, tendrá lusar en el 
Salón de Fiestas del Centro Social, la Jun. 
ta General ordinaria correspondiente al 
I cuarto trimestre del año de 1909. 
Se advierte que con arreglo al incisa 
cuarto del artículo once de los Estatutos, 
sólo tienen derecho á concurrir á dicho 
acto y tendrán voz y voto los socios ins. 
criptos con tres meses de antelación. 
La entrada al Salón será por la callo 
del Prado y antes de entrar en el mismo 
presentaran el recibo correspondiente al 
mes actual, donde se tomará nota del aso-
ciado y será entregada una papeleta para 
la entrada en Junta y votación. Se reco-
mienda á los señores asociados concurran 
con anticipación á la hora señalada á fin 
de no demorar el comienzo de la sesión. 
Según está acordado, desde la noche del 
vlérnes 28 podrán los señores socios quo 
lo deseen, recoger en esta Secretaría un 
ejemplar de la Memoria de que se ha de 
dar cuécta en esta sesión. 
Lo que de orden del señor Presidente co^ 
munlco por ét te medfo para conocimiento 
de íog eeaoTc* asociados. 
HaWn«; EnetO t i de líCtO. 
El ScJcrotaTlo, 
MARIAXO PANIAGUA. 
890 6t-2c. lm-S« 
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H a b a n e r a s 
Una satisfacción inmensa, inrlescri'p-
tiblc debe tener el veterano maestro 
M'íior Emilio Agramonte. por el gran 
éxito que ha obtenido la fiéstta (trlebra-
da anoche por la Sociedad Coral Chth 
•miiiadc, que él creó y dirige con insu-
jK'rabie acierto. 
E l grado de adelanto que anoche d*1-
mcxstró el conjunto de damas que f i -
guran como sodas activas de la So-
ciedad, pudo apreciarlo el numeroso 
j úblico allí reunido, que premió con 
aplauso las interpretaciones dadas á 
los diversos uúnipros de que contaba 
>'l extensísimo programa. 
Digna por todos conceptos de pro-
tección es la labor que persigue^ el 
maestro señor Aigramonte, de premiar 
cíttre las speias activas de la Sociedad 
á una que tenga condiciones y desee 
iledicarse á la'escena lírica, pensionán-
dola en Milán para que reciba las lec-
ciones de los grandes del canto; y de 
ahí el que la sociedad habanera se vea 
cr-rnprometida á secundarlo en su no-
ble empeño. 
Entre los concurrentes á la hermosa 
fiesta artística recuerdo las siguientes 
damns: 
Señoras: Marquesa de Larrinaga, 
Carlot?) Ponce é é León de Zaldo, Car-
men Moré de García Enseñat , Rosa 
Picharte de Tárdvnas, Pepa Echarte 
de Franca. Enriqueta Mégias de Sell, 
Rosario Feimández; de Morales, Eloísa 
Giqnel de Maragliano, Elena D. de 
Doywrninc. Rosario Bachiller viuda 
de 0'iN'aírhten. Éli^a Porro de Prime-
lles. Mana Teresa. Demestre de Ar-
men teros, Adriana Giquel de Bachiller, 
PamiUa Alvarez de Crusellas. Ka-
te Howard de Soler. Consuelo Mármol 
de Cubas, Adelaida Baralt de Edcl-
mann, Felicia Mendoza de Amstcgui, 
Julia. Sell de Carbnnell, María Porro 
de Chaves. Laura Rayneri de Arecha-
vala. Consuelo Conill . de Rodríguez, 
María Luisa Saavedra de Pessino. Ce-
lia Heymann de Recio, Mercedes Mon-
talvo de Martínez, Alaría Luisa Sara-
rhaga de Saavedra, Tula Terral bas de 
Bosoue, Juanita Orl>ea de Catalá, Ma-
ría Re?la Rivero de Gutiérrez Lee. fV-
p iüa Duany de Fuentes, Belén Quesa-
da de Bamet, Angelina Porro de Mo-
ra. Teresa Pémz viuda de Chaumont, 
Blanr-he Z. de Baralt. 
Señoritas j Grazziella y Hortensia 
Maratdiano, Petronila .v Manuelita Gó-
•mrz, Maro-ot, Alicia y Adriana Pár ra -
ftñ. ('hk-hí Franca, Ofelia Broch, 
^•razzie'íla Ecav. Margot de Cárdenas. 
Ñellie y Carolina De^vernine. María 
Isabel v Abigail Pardo. Consuelo A l -
va mz Cerice, Conchita Gallardo. Pn-
<• uel Catalá, Conehita Bosque. Blia 
Porro, Rosa María y Delmira Freiré , 
Irene y "Mercedes Carrillo, Ajmelia 
Cru«ipllgs, María Luisa Delcrado. T u y ú 
Martínez, Conchita y Del fina Fernán-
dez Porro. Blanquita y Adelita Baralt. 
Cheita y Auerlia Aróste-gui. Clemen-
cia y Cuca Pórtela. Magsrie Orr, Che-
ehé Pérez Chaumont. Rosita Asrramon-
te. Josefina y Ernestina Cabello, Su^ 
rfliá y MarcrarHa de Zayas, Sarah y 
Rebeca Gutiérrez Lee, Grazziella 
Chaumont, Isabelita y Teresa Galbán, 
^largot Iglesia, María Josefa y Lolita 
Recio. 
Imposible resulta entrar en detalles 
de la agradable fiesta. Baste decir que 
él señor Agramonte es merecedor al 
aplauso general. 
* # 
Varias damas distinguidas celebran 
hov sns días. 
Sea primer saludo para una dama 
elegante v distiniuida: Elvira de Ar-
anas de Fritot . qne se encuentra hoy 
- en Matanzas al lado de su amante fa-
milia. 
Elvira de la Torre viuda de García, 
Elvira Porro de Primelles, Elvira Ro-
drío-uez de Walling, Elvira de. la Torr» 
de Bermúdez, Elvira Freixas viuda de-
Sena. Elvira Henares viuda de Alman-
sa. Elvira Martínez viuda de Melero. 
Y la respetable dama Elvira de la 
Torre, madre del distinguido adminis-
trador de E l Mundo, señor Antonio 
Herrera, 
Muchas dichas deseo á todas. 
VA Ca¿i»<> EtpnñoJ ha fijado ya las 
fechas del 5, 8 y 12 del próximo Fe-
brero, para ofrecer sus bailes de más-
caras. 
Tratándose de fiestas donde se 
paga lo bueno á su justo precio, será 
Torroella el encargado de llevar su or-
questa, insu'perable para interpretar 
ios bailables. 
Además, y esto como rumor, casi 
•cierto, se me dice que el Sun-
shine ofrecerá una m-aiiuéc infanti l en 
los salones del Casino. 
Siguen proporcionando tema prefe-
rente en la sociedad habanera las ca-
rreras de automóviles que se celebra-
rán en el hipódromo de Almcndares el 
próximo domingo. 
Como habíamos sospechado, ya es-
tán vendidos todos los palcos para las 
carreras de automóviles, que habrán 
de e.i'eetuarsc el domingo 30 del co-
rriente, á las 2 de la tarde, en el H i -
pódromo de la "Cuban Racing Asso-
ciat ion." 
La nota completa de las familias 
que ocuparán las referidas localida-
des, las damos á cont inuación: 
José Crusellas, Oscar Giq .iel, M. 
A. Mendoza, René Morales, Gustavo 
Giquel, Vicente González, Emdio Ma-
r i l l , Enrique Rachiler, Ramón Blanco 
Herrera, Juan A. Guitcras, Pedro 
Cómez Mena, Luis Marx, Manuel Ló-
pez, Jesús Rodríguez Bautista, Do-
mingo Méndez Capote, señora viuda 
de Estanillo, Ricardo Dnlz, Jesús 
Monteagudo, Julio de Cárdenas, M i -
guel Alvarado. José A. Pessino, Er-
nesto Asbert, Juan Gelats, Faustino 
Guerra. Octavio Averhoff, Generoso 
Canal, José Pereda, Lorenzo Morejón. 
Marcelino González, Manuel María 
Coronado, Alfredo Zayas, José María 
Galán, Enrique de la Lastra, Antonio 
Díaz Blanco, Calos Pá r r aga , Ernesto 
Zaldo, Claudio Mendoza, Juan Goico-
éhea, Guillermo Domínguez Roldan, 
Federico Morales, Germán López, 
; Juan Argüelles, Ernesto Gayé, Alfre-
do Lombard, José Sixto de Sola, 
Eduardo Canals, Orestes Ferrara, Ju-
lio Blanco Herrera, Francisco Astu-
dillo, Carlos Zaldo, José Perp iñán , 
Aríst ides Maragliano, Nicolás Rivero, 
Marcelino González, Enrique Lebien-
venue, Roberto Tiant, Emilio Alami-
11a, Carlos Fonts, Venancio Crqnía, 
Nicanor del Campo, Honoré Lainé, Se-
bastián Acosta, Carlos Armenteros, 
Caridad Aguirre, Antonio Herrera, 
Federico Soto Navarro. 
Quedan separados y por abo?iar cin-
co palcos, y nos ruega el licenciado 
Mario Díaz Irizar, que por este me-
dio supliquemos á las famibas que 
los mandaron separar, pasen durante 
el día de hoy por el bufete del doctor 
Ricardo Dolz, Empedrado 5, á reco-
gerlos, pues de lo contrario, se enten-
derá que no los desean, y serán dados 
para i r cubriendo los múltiplos pedi-
dos que tiene. 
Probablemente en el día de mañana 
será llevado al Hipódromo el aeropla-
no de los señores Díaz y Deulofeu, que 
empezarán hacer sus ensayos. 
No ha de caberse ese día en aquel 
delicioso lugar. 
E l joven y notable facultativo doc-
tor Oscar Jaime, me comuni; a aten-
tamente haberse trasladado el "Dis -
pensario de la Liga contra la Tuber-
culosis," de que es director comneten-
tísimo, á los altos de la casa calle de 
San Nicolás número 258. 
Este Dispensario, como ya bien se 
conoce, prodicra consultas médicas, 
medicina y alimentos gratis á los en-
fermos del pecho que sean po'ores. 
E l Presidente del Consejo Nacional 
oe Areteranos de la Independencia, se-
ñor Salvador Cisneros Betancourt, nos 
invita atentamente al acto de la colo-
cación de la lápida á la memoria del 
heroico general Néstor Aranguren, 
muerto gloriosamente en combate el 
27 de Enero de 1898, que t endrá lugar 
á las 4 y 30 de la tarde, en la casa 
donde nació, calle de Campanario nú-
mero 33. 
E l jueves 27 tendrá efecto !a cere-
monia. 
* * 
Con especial agrado consigno ba-
ilarse muy mejorado de la gran afec-
ción que le aquejaba, el distinguido ca-
nailero doctor Miguel Angel Cabello. 
Nnteva. que será recibida eon júbilo 
entre las muchas amistades con que 
cuenta el apreciable amigo en nuestra 
sociedad. 
Adela Verne, la ilustre pianista es-
tuvo ayer en esta redacción á saludar-
nos de su regreso de una brillante 
¡ournée artística por la República. 
Más de veinte, recitales ha. dado la 
gran pianista bávara en Matanzas. 
Cárdenas, Cienfurgos, Sagua la Gran-
de. Santa Clara y Santiago de Cuba, 
obteniendo en todos grandes triun-
fos. 
Por fortuna no nos quedaremos sin 
volver á oírla los qne formamos aquí 
una legión de admiradores. Adela Ver-
ne ofrecerá antes de despedirse deti-
nitivamente de nuestro público, rumbo 
á Méjico, otro recital, que á no dudar 
resultará tan soberbio como el anterior. 
Es casi seguro que elegirá el Teatro 
Nacional, con muy buen acuerdo. 
Ya iré dando detalles de tan hermo-
sa fiesta. 
# # 
Esta tarde, en los salones del Ate-
neo., t endrá efecto el tercer escrutinio 
del Certamen de Belleza organizado 
por la revista Letras. 
A las 3. 
E l Progreso de Jesús del Monte, 
inaugurará su temporada carnavales-
ca mañana con un gran baile de dis-
fraces, al que asistirá la primera or-
questa de Valenzuela. 
Ayer en el Morro Gasñe llegó á 
nuestra capital el joven y distinguido 
matrimonio señora Chaché Solís y el 
caballeroso miembro de la carrera 
Consular de Méjico señor Ramón Ax-
tle, cuya boda tuvo efecto el día 12 
del corriente en la Iglesia de Guadalu-
pe ole New York. 
Representando al t ío de la bellísima 
desposada., nuestro querido Jefe <\e Re-
dacción seftor Ducio Solís, como testigo 
de la ceremonia, actuó el conocido fa-
bricante de tabacos de aquella ciudad 
señor Revira. 
A recibir á la feliz pareja acudieron 
al muelle numerosas amistades de la 
gentil Cheehé míe viene hermosísima. 
Esta tarde á las cuatro pa r t i r án pa 
ron estruendosamente aiplandidos y i;i 
culta señora Blanche Z. de Baralt 
demostró ser artista de corazión y 
cantante de grandes recursos en dos 
preciosas baladas que la oímos inter-
pretar con delicadeza y maestr ía in-
snpcrables. iPara todos los intérpre-
tes del programa hubo justas celeíma-
ciones. 
'La fiesta de anocihe hace honor á 
sus organizadores y á la .cultura de la 
ibuena sociedad habanera. 
P U B f l U L O M E S 
L o s F i l i p o n s 
Anoche debutaron en el favorecido 
circe del popular Antonio Puibillones 
Tercero: Estreno de la 'humorada 
líriica en un acto, "Las Hermanos Rn-
far ta t ," lilbro de Marcos Cavaletti y 
imúsica del maestro Juan Gay. 
Cuarto: Malagueñas de "Enseñan-
za Libre , " «por Blanca Mal ras . 
Quinto: " E l Método G ó r r i z , " la 
•obra más aplaudida de la temporada. 
Dadas las s impat ías del actor y la 
excelencia del programa, lleno en 
perspectiva, 
Martí.— 
La novedad esta noche consiste en 
el estreno, á segunda hora, de nn en-
tremés bullanguero, de palpitante ac-
tualidad. E l Año Miscrocópico, escrito 
expresamente para que luzca su garbo 
y su gracia criolla la simpatiquísima 
rival Arias cuatro ^a .^-
cienes. ^ f t e ^ . 
Un éxito en puerta ' 
Pubillones.— 
Como alieiente'en (>] 
popular empresa J K J , " f ^ l ri, 
í 0 ™ ' > ' ^ que ^ 7 ol ^ 
hms puntos, , M O UN ^ « M J 
bilítsimos 
También trabaja V 
T o m y Jennie, en Su ac 0 ? M 
la barbería cómica y T nUls*al vfí 
graciosa parejita de n f ' ¡ f a ^ 
ticos cpie traen un repe^08 ^ ¿ 
décimas y puntos muy ^ 
El aplaudido ecuestre^^S 
rentara hoy el ae.fn ,i„ i ^ Ol 
unos excelentes acróbatas fiLipinos y i Josefina Ruiz, tiple ligera de argenti-
mana 
Se 
de ahií el nombre de "guer ra ' ' con 
fine aparecen en la pista. 
'Conste qne no son "puntos f i l ip i -
nos," sino naturales de las Islas F i l i -
pinas, y conste también que su traba-
jo es de gran lucimiento, sobre todo 
cuando saltan por encima de cuatro 
eawallos, y que fueron estrepitosa-
mente aplaudidos. 
Cada noche se hacen aplaudir 
más la bella Geraldine, en sus asom-
brosos blancos con el rifle y la fami-
lia Clark en sus ejercicios ecuestres. 
iPubillones cuenta, con magníficos 
números y pronto debu ta rán en su 
circo nuevos artistas, con lo cual nun-
ca decaerá el interés del público por 
el variado y ameno espéctláeulo que 
'presenta el afortunado empresario. 
G A C E T I L L A 
Nacional.— 
Esta noche se presentará al público 
na yo? qne comparto con la hermosa 
Rosaura los triunfos que á diarios al-
canza el ya famoso Quinteto Japone-
sita. 
Antes y después del Año Microseó-
pico irán á escena E l señorito de los 
guantes de colores y La Estatua Ma-
rámUbsa. 
En ensayo Agapito en el Hotel Pla-
za y La Pelota de un Guajiro. 
Mañana, función extrordinaria á be-
neficio de los señores Fernández. 
Actualidades.— 
Ya está todo listo para recibir al pú-1 
bíieo en el monísimo salón-teatro del 
insumergible Ensebio. 
En la función inaugural tomará P 
parte un soberbio número de varieda-
des ejecutado por la Familia Bel l ; la 
celebrada bailarina fantástica Bella 
Pepee y la graciosa coupletista " L a 
Morenita." Todas las películas^serán 
estrenos y hasta el órgano eléctrico 
locará nuevas selecciones. 
El. rsimpático " c u r r i l l o " nos envía 
W el acto de h "p ^ 
m a i ^ n d o cuatro 3 * 1 
a Preparando iln abal1-os 
monstruo para el beneficioVí0^ 
do empresario señor Puhiiu ^ 
celebrará el próximo dotmn qtf 
un acontecimiento. g0- üss 
Interesa de veras.— 
Pronto, muy pronto se rtoin -
venta á plazos largos y ¿n ¡ - ^ á 
excelentes máquinas New n ^ t x 
son á juicio de los más '^S i 
se mecánicos las mejores q u e ^ ^ E l público está de pláel , 
do ocasión de adquirir en'br ^ 
jLjsia. j i u c u e se y rt* s e m a r a a i •uuuiiou — •l , . . , , 
en la segunda tanda, el cuadro cómi- " ™ no t \ diciendo que quedan snpn 
co lírico donde figura la simpática ti- madas todas las entradas de favor con-
ple Aurora González, con el estreno cedidos por la anterior empresa. 
Politeama.— , , de la parodia de " L a Viuda Alegro ra Meneo, donde pasaran dos meses al x a - u . j l ^ T? Í •ÍTÍJ.J m • .• u A - i - j i o Í -LT • titulada El viudo Triste, obra d lado de la familia del Sr. Axtle, quien i 
disfruta de licencia, regresando des-
pués para Da.kota, Washington, donde 
ha sido desismado, en ascenso para 
desenmeñar el Consulado de Méjico. 
Lleven un Añaje felicísimo los felices 
esposos. 
Desde Manzanillo llega á la crónica 
la errata nueva de hab^r sido pedida en 
matrimonio la gentilísima, señorita ga-
la de la mejor sociedad de allí. Hermi-
nia González Arela, por el anreciable 
j o v m señor Alfredo del Prado. 
M i enhorabuena. 
Esta noche en el Nacional debutará 
el cuadro cómico-lírico en que figura 
la primera tiple señora Aurora Gon-
zález. 
Se estrenará el apronósito en nn ac-
to de Clarens y La Presa E l Viudo 
Triste. 
MlGTtEíi ANGEL MENDOZA. 
Clarens v La Presa. 
¿Qué pasa con los programas de 
. tan favorecido centro de espectácn-
En la primera tanda representara joso 
" E d é n Concert" el notable transfor-i ^ hem(>s recilbid,0 tampoco el de 
-mista cnoano. . I,hov, aunque sepamos que bay ínn-
Los precios no serán alteraaos cu ^ constará de tres magníficas 
lo mas mínimo, lo cual constituve un 
máquina de coser New-Iímp nr 
tas facilidades. ^ 
• Estas máquinas de coser ^ 
tan de ponderaciones ni elodl 
rniestra parte-. ellas de por si^p 
tran sus infinitas bondades por ^ 
ración, suavidad y ligereza. 11 
Repetimos que en breves días se 
derán á largos plazos y sin fo^n 
máquinas de coser Nezv-Roine 
agencia se encuentra en O 'Reilly \ 
meros 112 y 114, casi esquina M 
naza. 
(beneficio al público. 
Payret.— 
tandas, en las que se p resen ta rán los 
notables números de variedades con 
que cuenta la competente direccicn 
En las dos tandas de esta noche art íst ica. 
Grandes noveiiaíes 
en articu'os de 
E N " L E P R I K T E M P S " 
Obispo y C o m p ó s t e l a 
T e l é f o n o 9 4 9 
IMPRESIONES^ TEATRALES 
C o r t e s í a 
Los distinignidos señores Almerico 
Vinaccia, maestro-director de gran 
lépera y lOésare Freddi. tenor, son á 
más de notables artistas corteses ca-
balleros. 
A amibos somos deudores de una ga-
lante visita que nos hicieron en esta 
redaccién y por la cual les damos las 
gracias. 
ÍPronto t endrá el público ocasión 
de apreciar el valer de los señores 
nacc'ia y Freddi, en el Gran Teatro 
del "Politeafma'' que ha de inaugu-
rarse el dia primero del próximo Fe-
torero» 
se 'presentarán los nuevos números de 
variedades, que tanto han gustado, 
como los maravillosos Rohrs en su 
sensacional acto ciclista, el baile aé-
reo, los excéntricos musicales, las be-
llas hermanas Pbill'ips, etc. etc. 
Nunca se ha presentado en la Ha-
bana per tan poco precio un conjunta 
de variedades tan notable como el que 
á diario ofrece la empresa Bennet. 
Albigu.— 
•Hoy vse verificará el anunciado be-
neífick) del notable primer actor señor 
Alfredo del Diestro, con el siguiente 
programa: 
Primero: .Sinfonía por la orquesta. 
(Segundo: Estreno del boceto dra-
mático en un acto, qne lleva por tílu-
lo " L a Obses ión" y que ha sido escri-
to expresamente para el beneficiado. 
Lo cual es sa.ber bastante; y por si 
fuera poco, sabemos también que no se 
cabrá esta noche, —como siempre— 
en el teatri o del "Vaudevi l le . " 
Alh¡ajnbra.— 
" L a Venganza de T o r i b i o / ' zarzue-
la estrenada anoche con gran éxito y 
que dará muy buenas entradas, va 
hoy á primera hora. 
La segunda tanda se llena con {' Un 
Pintor ¡Sicalíptico," la obra de la 
temporada que cuenta sus llenos por 
noche. 
" L a Halbana en el Inf ierno," di-
vertida zarzuela, cubre la tercera 
tanda. 
Pronto empezarán los ensayos de la 
•gran zarzuela de palpitante actuali-
da/1 que está escribiendo el 'popular 
Villoeh y para la cual p in t a r á el sin 
G r a n C o n c i e r t o 
Anoche, hubo función de gala en el 
teatro del Centro Gallego, con moti-
vo de celebrarse el "primer concierto 
de la "Sociedad Chaminade." 
Xumerosa y selecta era la concu-
.rrencia y grande inmenso, fué el éxi-
to de la nueva y v a l i d a organización 
ar t ís t ica de que foronan parte damas 
muy distinguidas y señori tas encan-
tadoras de la mejor sociedad. 
Los números de conjunto vocal fue-
c5á e n o r a s : 
P o d r á n d e c i r l e s m u c h a s cosas P o d r á n a l a b a r l e s 
m u c h o o t r o s C O K S E S , p e r o n a d i e p o d r á p r e s e n t a r -
l e s u n o t a n e l e g a n t e c o m o este . 
L o s C O R S E S e l e g a n t e s se l l a m a n " P l a s t i q u e " , " L i b e -
i i u l e " , " M a r g a n t e ' 7 , " Y a l e n t i n e " , " I m p e r i o " y " P r i n t e m p s " 
y los r e c i b e s o l a m e n t e . 
L E P R I N T E M P S 
O B I S P O ESQ. á C O M P O S T E L A 
N O T f I . — M a n d a m o s a l i n t e r i o r l a s m u e s t r a s q u e 
n o s p i d a n . 
C 237 Í i 5 
LOS I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S QUE A CONTmUACION 
S E I N S E R T A N , E N SUS D E S E O S D E CONTRIBUIR A LOS F E S T E J O S 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS F A V O R E C E D O R E S CUPONES PARA 
PODER ADQUIRIR E L C A R N E T SPORTIVO. 
5 , 0 4 0 P R E M I O 
MFORTAN 16,900 GEN 




D E F U N C I O N E S 
. Distrito N o r t e — M a r í a Antonia FernS 
dez, i a ñ o , Habana, Campanario y l 
L á z a r o . Bronco nenmonia. 
Distrito Sur .—Balbina Peña, 
Cuba, S u á r e z 17. Esclerosis carel: 
lar; Juan E c h a v a r r i a , 7 meses. Vives r 
Bronquitis capilar; L e ó n Gómez, 16 
Habana , M i s i ó n 5. Grippe; La 
.Gonzá lez , .2 . a ñ o s . Habana, Campanar 
187, Bronquitis aguda. 
, Distrito ,Este-—Severino Valdés 
a ñ o s , Santa Clara , Cuba 107, Asfixia.' 
Distrito Oeste.—Manuel Rivera, 20 
ses, Habana. Municipio 15, Meningif 
simple; Venancio Vi lar iño , 27 años, 
paña. L a Benéf ica , Tuberculosis; E. 
ranza Bacallao. 24 a ñ o s . Habana, 
del Monte 425, Cardio carditis; Ma| 
G o n z á l e z , 2 a ñ o s , Habana, Rodrígfüez 
Meningo encefalitis; S i m ó n Rosa, 3 ¡1 
ses. Habana, San R a m ó n 18, Atcleda 
pulmonar. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—2 hembras blancas 
g í t i m a s . 
Distrito Este.—1 hembra blanca legi 
ma. 1 varón blanco l eg í t imo . 
Distrito Oeste.—2 varones blancos! 
g í t i m o s . 1 hembra blanca legítima. 
A N U N C I O S V A R I O S 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l r t i 
DEL 
D R . R E D O N D O 
tíllenos A ire s 11. I 
E n esta Clínica se cura la sífilis en 3 
dfas por lo general, y de no ser as' se j 
devuelve al cliente el dinero de coníormiaii 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entiM' 
dei« poco afectas A mi procedimiento w 
obligan — con pena — á producirme deeiJ 
modo. T e l é í o c o : 8120. 
C 71 26.1E 
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L i s t a d e i o s C o m e r c i a n t e s 
Sucesores «le IVÍolé, Sombrerería, Sa» 
i:*fael é IndustriH. 
Hierro y Ca., " E l Fénix1', Obispo y 
Aguacate. 
Harris Bros. Co . , Stationery Photo-
graphic Snplies, calle de O'Rellly, nú-
mero 104. 
Ampiidi;* y Larrar, " L a Industria líléc-
trioa", Galiano núm. 37. 
Fernandez, Castro y Ca., Muralla 2S, 
Papelería. 
José A. García ÍS. en C.) L a Marqnest-
<a. Tejidos, Sedería y Coníecclones. San 
Kafael y Agmla. 
José de Castro, "Hotel LouTre," San 
Rafael y Consulado. 
J . A'alladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Bastillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País". Galiuno 78. 
Dnss^o y Gohier. Comerciantes Consis-
natarios é importadores. Oficio» 18. 
Fernández y Hermano, "¡Palnis Royal," 
Obispo núms. 58 y OO. 
Ramiro de la Rlva, " L a Oriental", 
Ooispo núm. 72. 
Fra'ncisco López, sa-ítrería, San Rafael 
núms. 3 y S. 
Juan Mercada! y Hermano, " L a Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J . Ruíz y Ca., " L a TJniversal". Obispo 
número 34. 
J . Prado, " L a Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
cadero y Zuluela. 
Benejam, "Bazar InRlés," Pelotería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Francisco de la Masa, "Fábrica de 
Perfumes Estilo Francés," Aguila núme-
ro 202. 
Amor y Co. (S . en O . ) , " L a Flor Cu-
bana", Rulces y helador, caiíc do Galia-
no número 90. 
l ln . A. y S. Campignon, Joyería, íiotrl 
glaterra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", Artículos de ca-
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Pianos y 
Mfisica, Obispo núm. 127. 
J . Glralt é hijo. Almacén de Música y 
Pianos. O'Reilly « 1 . 
F . Collín. Sombrprería, Obi?po 32. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra-
fael 1^. 
Bencjan, Peletería, " E ! Rol", Belas-
coaín número Oí y medio. 
Peletería ' E l Paseo", últimas noveda-
des. Tmportación dirocta. Obispo 57, es« 
quina á Ajruiar. 
S?in1inj?o Minchol, "Hotel ^orlda." 
Oóisno y * nba. 
Heros y Hno. L a Glorieta Cubana, Te-
jidos, Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje*', Pra* 
do número OS. 
Quintana y Mazzeo, Gaüano 70. Impor* 
fadores de joyería fina y objetos para ro-
galos. 
Manuel Lópei» "Hotel Inglaterra" 
Prado 122 y 124. 
A ngel Fernández, Sol 15 y medio. Telé* 
fono 775. 
López y Cela, Dulcería " E l BonleVard", 
Especialidad en ramilletes y bombones, 
Empedrado y Aguiar. 
" L a Escocesa", de Tomás Ranero, 
Grandes baratillos y confecciones en ge» 
neral. Mercado de Colón, por Animas. 
" L a Sección X", de Jesús Reboredo, Al-
macenes de Quincalla y juguetería. Obis-
po 85. 
" E l Almendares", de R . González y 
C a . , Optica, Joyería y Esgrima, Obispo 54 
"Le Printemps", de Soto, Fernández y 
Comp., (S . en C ) , Tejidos, Sedería y 
Confecciones. Obispo y Compostela. 
" L a Estrella de Italia", de Oscar Pa. 
glieri, Gran Taller de Joyería, Platería y 
Diamantista, Compostela 40. 
Los cupones de las fábricas L a Moda, E l Ticket y L a Competidora Gaditana, 
son moneda corriente al objeto de comprar el C A R N E T . 
E l Carnet Sportivo jo vendo en las oficinas de la empresa bajos del Hot?l 
Sevilla, Trocadero y Zalueta, 
C. 410f «-31XJ. 
Desde esta fecha queda al servicio w 
pfibllco, ol espacioso local fabricado «• 
presamente para el Hotel "Gustavo, « 
donde encontraran los que lo visiten. 9 
das las comodidades que el confort w 
derno requiere, lo cual me complazco,«« 
participar é. mis amigos, marchantes y via-
jeros en general. 
Muy atento, 
Antonio S. Satita»'1;, 
c 205 " a j 
IaraTaI^aWelegá í s 
L a señor i ta Genoveva Mencses ŝ  0!r? 
ce para toda clase de adornos y cO'iféíM 
nes de sombreros. Precios módicos. I 
trabajado en Madrid y Barcelona y en u 
de las principales casas de Obispo. •• 
1», entre O'Reilly y Empedrado, recibe 
denes. „ A\ 
C 2 46 
D - P e r d „ 
-.strechoz de P*}%tfir Vías urinarias, ^^v .^ - , 
n.^reo, Sffiles, Inyecciones sin tioi_ 
cele. Te lé fono 2S7. De 12 a « 
número 33. ,« lí 
C 42 ' 
raí a i i í ! 
OUPOTSNOIA - P E R D I D A S 
E S T E R I L I D A D . - ^ 
S I F I L I S Y aSKÍIl^^5 
NALSS. 
K X E E O , 
QUEBRADURAS. 
CJoiuralt*, de 11 i 1 y <*« 3 ¿5 
4!) HABANA « 
C 125 
IJNYECCION "VENUS 
P u r a m e n t e v e « e t a l A o í í ; 
D E L D O C T O R R . ^ \ 
E l remedio míls rápido y «^gt ^ 
curación de la K^norroa, bl'--nor ani' 
blancas y de toda -laso de flujv» -
K , D l S r e T todas las ^ 
Depósi to principal: Farmacia a 
Bernaza *. 
C 110 
Dr. Alfredo Gr. D o m i n r f ^ 
. f« taltal»* ' 
De Un IfniverMSdaclen de I " ..^ 
Especialista üe Piel del L)Í9P«[ ^ f l v 
mayo". Enfermedades de la ' por ' ' • ¡ ^ 
Sífilis. Tratamiento de in ^ " 1 ^ cur^ jC 
clones, sin dolor. KaranMz3"(l ' 1,:¡¡1I,edrí,¡ll 
Todos los d ías de 1 á 3 V-̂ W^X iri^ 
34.. cuarto 13 14. Edificio de 
tos, Teléfono" 9860. 26-' 
280 
T49«l -.nt« Rey y rr*w 
